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^ C O M P R I M I D O S 
£1 ciclón es hoy la actualidad 
palpitante. 
F ¿Pasará por la Habana? 
No nos metamos a hacer calen-
^Ya^nos lo dirá el Padre Gan-
goiti .dictador metereologico. to-
jos los años, desde Agosto hasta 
después del "cordonazo de San 
francisco." 
¡Qué lástima que hayan salido 
tan borrosos los fotograbados de 
ja fiesta de Carreño! 
¡Había allí tantas mujeres her-
mosas y tantos jóvenes simpáti-
cos! 1 i 1 n 
De la oración sagrada del ra-
die Amigo, tan sentida, tan elo-
cuente y tan oportuna ¿cómo ha-
blar aquí, sin exponernos a que 
nuestros conceptos resulten toda-
vía más obscuros que los fotogra-
bados? 
Si las madres asturianas, si las 
madres españolas le hubiesen oído 
¿cuánto no habrían llorado, agra-
decidas, ante aquellas fervientes 
excitaciones hechas a sus hijos que-
ridos para que fuesen siempre, co-
mo ellas les habían recomendado 
tanto, buenos cristianos ? 
Que el Cristo de Candás pague 
a los de Carreño las emociones 
agradabilísimas que nos hicieron 
sentir ayer en La Tropical. 
Mr. Lansing no cesa de descu-
brir picardías diplomáticas de los 
alemanes. 
Pero si no pudiera hacer esas 
cosas ¿para qué serviría la diplo-
macia? 
Recordemos a Talleyrand y so-
bre todo, a aquellos célebres em-
bajadores venecianos que se bur-
laron de todas las cortes de Eu-
ropa. 
Dato no quiere apoyar al Papa 
en sus gestiones pacifistas. 
No importa: le apoyará Dios 
que vale más, infinitamente más 
que todos los gobernantes de la 
tierra juntos. 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r e n l o s E E . 
y l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
Un inteligente hacendado, amigo 
nuestro, nos remite l a slgiiiente car-
ta que con gusto publicamos por l a 
luz que arroja sobre los problemas 
pendientes del precio del a z ú c a r y 
de la inmigración. 
Habana, (Cuba) 29 de septiembre 
de 1917. 
Sr. Don N i c o l á s R i v e r o . — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Querido don N i c o l á s . 
Según cable que rec ib í ayer se han 
reunido en New Y o r k un n ú m e r o con-
Biderable de hacendados cubanos pa-
ra asesorar a l a c o m i s i ó n que en re -
presentación de todos ha de gestionar 
con el Gobierno de Washington, e l 
que los azúcares cubanos obtengan un 
precio remunerativo. Parece que a l 
fin nos hemos dado cuenta de la gra-
vedad de la s i t u a c i ó n y nos reunimos 
para defendernos. E n estos momen-
tos nada puede decirse, porque todos 
estamos a la expectativa y yo a b r i -
go l a esperanza de que los hacenda-
dos y l a C o m i s i ó n que act.u»iTT.pntí» 
e s t á n en los Estados U n i ^ o uau oe 
hacer todo lo que puedan por obte-
ner e l mejor precia posible ( P o r ot'a 
parte mis informls son que el P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n de Alimentos 
e s t á bien dispuesto en favor de los 
productores y bastante bien informa-
do del actual costo por l ibra de a z ú -
car. 
A r e n g a d e l K a i s e r a l a s t r o p a s q u e l u c h a n e n l a M a l d a v i a . - S e s o l u c i o n a l a h u e l g a d e l a n c h e r o s e n N e w 
Y o r k - M a l a s t r a d u c c i o n e s . - V e n i z e l ó s r e t o r n a a A t e n a s . - J u i c i o s a c e r b o s d e l a p r e n s a i n g l e s a c o n t r a l a s 
r e s p u e s t a s d e l o s a l i a d o s t e u t o n e s . - ' ' E l 
C o r r i e r e d , I t a l i a , , e s t i m a , s i n e m b a r g o , 
q u e e l l a s p r u e b a n e l é x i t o d e l a 
S i é n t e n s e t o d o s , p a r a q u e s e p a n q u e e l 
C h a m a c o e s t á d e p í e 
La digestión es santa, señores, es sagrada, es respetable 
P o r Horacio Roqueta. 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
L A C R E C H E " H A B A N A N U E V A " 
LOS EFECTOS DE LA CRISIS ACTUAL. PONEN EN PELIGRO SU 
EXISTENCIA.—UN LLAMAMIENTO A LAS FAMILIAS PUDIENTES 
YA LAS ALMAS GENEROSAS.—UNA ENTREVISTA CON LA SE-
ÑORA MANUELA BERRIZ DE VALDES 
(Por C. Alvarez) 
La niñez es siempre interesante, 
f"" ella sentimos que se agolpan en 
juestra mente distintos pensamien-
..en re lac ión con el plano en que 
** observemos. 
í o ? 0 ^ * comPasl6n se apodera de 
j . ros' 6i tropezamos con una men-
ha^K^Ue ;lunt0 a s í tlene a su Prole' 
amorienta y miserable, expuesta a 
Ia inclemencia del tiempo. 
lnt«1falmeilte s i la apreciamos en e l 
Boh* I de una vivienda estrecha y 
airi donde falta todo, e x p a n s i ó n . 
aíre y alimentos. 
gr, 0r el contrario una r á f a g a de ale-
con i inuil(ia- cuando tropezamos 
semuL11160 alegre y Juguetón que 
anena a satisfecho de la vida, que 
a su i o8lente una necesidad, cuando 
Preerm tiene qu,ei1 le atienda, que 
al m,, ^ a las claras ha venido 
de rai?« para ser Querido, rodeado 
cariño y de cuidados. 
Co L O S A S I L O S 
ios mii8Uma frecuencia pensamos en 
«mes de criaturas que viven a l 
amparo de los Institutos b e n é f i c o s , de 
esas ''Creches y "Asilos" que la C a -
ridad y el amor de la Sociedad, ha 
instituido. A l encontrarnos con un 
grupo de n i ñ o s asilados irremediable-
mente, vienen a nuestro pensamiento 
el desfile ininterrumpido de las p á -
ginas judiciales y do po l i c ía de los 
p e r i ó d i c o s . Ante nosotros desfilan Ina 
h u é r f a n o s dejados en el mundo por 
las v í c t i m a s de la miseria, de las en-
fermedades, de los c r í m e n e s pasiona-
les, de los vicios y muchos porque 
deben el ser a seres inconscientes o 
malvados, que e g o í s t a s van por el 
mundo s in fuerza de voluntad para 
ser ú t i l e s a la patria y a sus seme-
jantes, constituyendo un hogar. 
S i no fuera por esas instituciones 
mil veces benditas, c u á n t o s seres se-
mejantes nuestros p e r e c e r í a n abando-
nados, agarrotados por el hambre y 
el f r í o . 
ü n aspecto del banquete en ho ñ o r de Longor la . E l I d o . Lozano en el nso de l a palabra . A l a Izquierda 
3Iario TI tor la , E s p a ñ a , Artlgras, e l M ú s i c o Ylejo . A l a derecha, G o l d a r é s , Otero, Uthoff . . 
E l banquete en honor del Chamaco 
Longoria fué lo que se esperaba: una 
gran d e m o s t r a c i ó n de car iño , de con-
fraternidad, de a fecto . . . 
Como me p e r m i t í presagiarlo la 
a l e g r í a y el buen humor presidieron 
la fiesta. U n buen humor y una ale-
g r í a ú n i c o s , incomparables, de esos 
que e s p o n t á n e a m e n t e , s l n c e r í s i m a -
mente brotan desde lo intimo del a l -
ma. 
Los comensales todos nos dispara-
mos a nuestro gusto. Cada quisque 
s a c ó de la chistera lo mejor que guar-
daba y en forma de c a r i ñ o s o recuerdo 
lo env ió a l anf i tr ión . Mario Vitoria 
(Pasa a l a pájdna T R E S ) 
9 
1Í 
(EL ITINERARIO DE MR. GARCIA) 
U P O B R E Z A D E U N A M I L L 
' " " f r - Juez, con $25 .000 a l a ñ o una mujer, hoy por hoy, no tiene para empezar." 
* E n l o d o Telazco abraza agradecido 
al M ú s i c o ylejo, , mientras Lengor la 
l lora, emocionado por e l discurso de 
Mario. 
m i h H ^ ° l l l e r F lorman, cuyo r e - ¡ n o podr ía sospechar, al morir, l a sub-
v e r s i ó n de cosas que iba a ocasionar 
la inesperada guerra europea." " E l , 
a g r e g ó Mrs. Olga, j a m á s supuso que 
los Estados Unidos se convirtieran en 
una potencia militar. E l fabricaba 
:nuy buenos pianos pero d e s c o n o c í a 
las complejidades de la vida moderna 
Hoy día con veinticinco mil pesos al 
a ñ o no tiene una mujer ni para em-
pezar." 
Y como en estas cuestiones legales 
y de e c o n o m í a social no bastan las 
buenas palabras, aunque sean dichas 
por una linda boca de mil lonaria di-
vorciada, Mrs. Olga tuvo que probar, 
ante la seriedad de los jueces—fun-
cionarios que no ganan durante toda 
cu vida una cantidad tan elevada,— 
y la complacencia del auditorio— 
compuesto de mujeres de alta socie-
dad que s o n r e í a n con asentimiento 
Caria. P o i mos• e8 una multimnio-
^sos Viv!Vna fortuua de $1-278,159 ^ 
^'ere ¿ 1 1 toaavla su m a m á . L o que 
^ e n t e ri/ qU6 le clueda pún un re-
0l8a ayer lone8- Pues blen' Mrs-
íec>6 a m ' , de Septiembre, compa-
í^ener mn; ^ u ^ a t e s ' Court para 
11013 ' W t ,^orti«cada de una seu-
la K o h W a 8U ^o1"- Mr8- O!" 
Como P e n ^ ; « U n a divorciada, recibo 
f*1 8e8enta que su ^P030 le Pa-
$ •estam'L?6808 semanalmente. Y 
^ohi,», .^nentarios ^ iw- o u - - , — de Mr. Charles 
t í W u^uufacturero' de pia-
i r i c ^ , , c una gran fortuna fa-
todos los 
« ^ n d o l o a , Una &ran 
• S , p°r0aS~-le entregan 
* Co mil r^8Us ^ t o s . unos veinti-
J ^ e viVÍ6808- Pero Mrs. Olga ¡no 
..7lVlr con tan mezquinas su-. • 'La virio V ^««^nuaiMio DU-
^eclar6 Zii ha eucarecido mucho. 
c"a ante l a cor te ."—Papá 
y de humildes madres de familia, que 
s o n r e í a n t a m b i é n . . . pero con asom-
bro—tuvo que demostrar, repetimos, 
la veracidad de sus afirmaciones y la 
razón de su alegato. 
Porque Mrs. Olga reclama una en-
trega inmediata de $125.000 pesos. ;Ni 
un duro menos! L a s deudas la aho-
gan; y el la no puede viv ir con las 
trampas. 
Mrs. Olga adujo, en defensa de su 
causa, las subsiguientes cifras. 
— " ¡ Y e i n t i c i n c o mi l pesos a l a ñ o ! 
Pero s i una casa de verano en Sands 
Point ( L . L ) renta hoy $2.000 por 
mes. ¡ S e i s mil pesos pago yo por la 
temporada! Julio, Agosto, Septiembre. 
MI "suite" en Madison A v n ú m e r o 
777 me cuesta cinco mil pesos a l año. 
Tengo tres criadas, a cincuenta pesos 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
era el encargado de leer, los mensa-
jes . Huelga decir que se hicieron 
chistes de todas clases y de cas i to-
dos los colores. Pero no se l l e g ó a l 
rojo y mucho menos a l verde subi-
do. Cortés hizo derroche de A l e g r í a 
s o r p r e n d i é n d o n o s muy mucho con fra -
ses realmente geniales. Aunque le sa-
b í a m o s rico, I g n o r á b a m o s que tuviese 
ingenio, y mucho menos, un gran i n -
genio. Anoche estuvo afortunado de 
veras el s e ñ o r Cortés A legr ía . 
Don Eulogio Velazco no le fué a 
la zaga. E n c a r á n d o s e seriamente con 
los aplaudidos pintores hermanos Ta . . 
razona, que ocupaban lugares p r ó x i -
mos les i n t e r r o g ó . . . ¿y ustedes qué 
pintan a q u í ? . . . 
Y el s i m p á t i c o pepe B e n í t e z no es-
tuvo mal . a mi juicio, cuando dijo 
del pollo que figuraba en el Menú, 
que era a t l é t i c o y se conservaba en 
perfecto training, porque estaba duro 
como el acero y musculoso como un 
b o x e r . . . 
(Pasa a l a U L T I M A P A G I N A . ) 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
S a n J o s é d e l a s L a j a s . 
San J o s é de las L a j a s . 
Septiembre 24. 
Anoche en la finca "Rivero" dis-
tante var ias leguas de esta p o b l a c i ó n , 
se ha desarrollado un suceso sangrien 
rio Y á z q u e z y J o s é A g u s t í n Delgado, 
to entre los j ó v e n e s campesinos Rosa -
E n medio del monte, entre la espe-
s u r a y solo como testigo la luna, se 
acometieron ambos resultando muer-
to a p u ñ a l a d a s el joven Delgado y con 
un golpe en la cabeza R a m ó n V á z -
quez. 
Se c o n s t i t u y ó en el lugar de los he-
chos e l juez s e ñ o r P í o Molina, a le-
vantar el c a d á v e r , a c o m p a ñ a d o del 
m é d i c o municipal doctor Bal len i l la , 
del sargento de la Guardia R u r a l se-
ñor Gonzá lez y los guardias Collazo 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
E l Chamaco levantado en ho mbras para que pueda ser o ído > 
i n i c i a t i v a p o n t i f i c i a . 
L i L E Y M A E C I A X E N G R E C I A 
Londres , Septiembre 24 
ü n despacho fechado en Atenas y 
dlrlgldo a l a agencia de noticias B e u -
ter'g L imi ted dice que un E e a l Decre -
to h a sido publicado, proclamando la 
L e y Marc ia l en las provincias de L a -
couia, Arcadia y L a r i s s a . 
E l gobierno griego, s e g ú n ese mis-
mo telegrama, h a decidido reempla-
zar a los ayudantes de campo des-
contentos, que sirvieron a las ó r d e -
nes del rey Constantino y h a b í a n per-
manecido junto a l Rey Alejandro. A l 
efecto se ha formado una l ista de ofi-
ciales del e j érc i to y de l a marina, 
manifiestamente favorables a l nuevo 
r é g i m e n , y ha sido preseutada a l mo-
narca h e l é n i c o para que el i ja de en-
tre los oficiales incluidos en e l la los 
que han de formar su Estado Mayor. 
M U R I O E L Y I E J O S H E I K E L I S L A M 
E l Cairo , Egiptc , Septiembre 24 
A los noventa a ñ o s de edad y rodea-
do de l a v e n e r a c i ó n general, ha falle-
cido el S h e i k - E i I s l a m , Sel im £ 1 B i c h -
rJ» Profesor de l a Universidad de E l 
Azhar, el pr incipal de los centros de 
e s c e ñ a n z a m u s l í m i c a que existe en 
todo el mundo. 
A R E N G A I M P E R I A L . 
Londres , Septiembre 24 
E i Emperador Guil lermo, dice un 
despacho de Amsterdam a l a Reuter's 
Limited , ha visitado el campo de ba-
talla de R u m a n i a y pasado revista a 
las tropas que tomaron parte en las 
c a m p a ñ a s de Trans i l van ia y de R u m a -
nia en el o t o ñ o de 1916 y que ahora se 
hal lan combatiendo a l enemigo en el 
frente de Moldavia. 
D i r i g i é n d o s e a sus soldados, el K a i -
ser hizo resaltar la Importancia que 
esta guerra tiene para l a historia del 
mundo y l a cual , dijo, es de impor-
tancia capital para los Intereses eco-
n ó m i c o s de la patria alemana. T e r m i -
n ó su arenga el monarca declarando 
que a8Í ia guerra c o n t i n ú a t o d a v í a no 
es por culpa de Alemania'*. 
E L C O R R E O E N L O S C A M P A M E N -
T O S . 
YTaslilnerton, Septiembre 24 
L a s oficinas de Correos Instaladas 
en cada uno de los acantonamientos 
y campamentos del E j é r c i t o Nacional 
han Informado a l Departamento de 
Comunicaciones qne las cartas para 
los oficiales y soldados e s t á n siendo 
entregadas con prontitud y sin rec i -
birse quejas. 
A cada una de ios oficinas de Co-
rroo locales mencionadas se le han 
dado facilidades y recursos para 
cumplir sus tareas, con un total de 
cinco mi l buzones, que viene a ser el 
que corresponde a una ciudad de dos-
cientos mi l habitantes. 
T R A D U C C I O N E S I N F I E L E S 
P a r í s , Septiembre 24 
E l Ministro de Negocios E x t r a n j e -
ros M. Ribot, respondiendo a la que-
j a formulada por el l íder socialista 
Renaudel , respecto a l a naturaleza 
poco satisfactoria de las traducciones 
de los documentos d i p l o m á t i c o s ex-
tranjeros, citando como caso notable 
y reciente la quo se hizo de la con-
t e s t a c i ó n del Precldente Wllson a las 
proposiciones de paz del P a p a Bene-
dicto X Y , m a n i f e s t ó hoy que ya e l 
mismo h a b í a escrito sobre el asunto, 
pues h a b í a tomado nota de esos he-
chos y hab ía llamado l a a t e n c i ó n del 
Departamento de Estado de los E s t a -
dos Unidos, ej 13 del actual , respecto 
a l a conveniencia de ponerse do 
acuerdo antes de publicar dichos do-
cumentos, evitando a s í los efectos do 
apresurada e Imperfecta t r a d u c c i ó n 
hecha por los p e r i ó d i c o s franceses. 
Agreíró M. Ribot, qne todav ía no ha-
bía recibido respuesta de Washlneton 
pero que no dudaba que la c u e s t i ó n 
se a r r e g l a r í a satisfactoriamente. 
JT I C I O S D E L A P R E N S A I N G L E S A 
Londres , septiembre 24. 
L o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a de 
ayer se muestran cas i u n á n i m e s en 
sus comentarlos sobre las respuestas 
de los Imperios centrales a la nota 
pacifista de Su Santidad y las cal i f i -
can de h i p ó c r i t a s , diciendo que no 
ofrecen esperanzas de satisfactorio 
arreglo, por lo que han venido a co-
rroborar l a op in ión de que l a guerra 
tiene que ser l levada adelante hasta 
conseguir una victoria positiva e I n -
discntible. 
E l « D a i l y M a i F declara que el ob-
jeto de las nuevas maniobras aleraa> 
ñ a s es visible, asf como es notorio 
que el enemigo teme a las tropas v ic -
toriosas del Fe ld Marisca l Málg y en 
l a futura a p a r i c i ó n de un gran e j é r c i -
to americano en F r a u d a -
os obre todo, a ñ a d e el mismo p e r i ó -
dico, é l teme que los Aliados, excita-
dos hasta el furor por el Presidente 
Wl lson , se resuelvan a apl icar hasta 
sus ú l t i m a s consecuencias la p r e s i ó n 
comercial y e c o n ó m i c a , que, si hu-
biese sido propiamente utilizada, y a 
hace largo tiempo que habr ía pro-
vocado el desplome del r é g i m e n de los 
Hohenzol lem. Con los Hohenzollerns 
y la cuadril la de criminales que les 
rodean no puede obtenerse una paz 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
¿ E s m i s t e r i o l a m a r c h a d e K o r -
n i l o f f s o b r e P e t r o g r a d o ? 
KERENSKY DEPUESTO POR LOS EXTREMISTAS.—EL PROGRA-
MA DE ESTOS CONTRA LA PROPIEDAD.—EL CONSEJO DEMO-
CRATA QUE SE CELEBRARA MAÑANA 25 EN PETROGRADO, EN 
QUE ESOS EXTREMISTAS TIENEN MAYORIA.—KERENSKY ESTA 
CONFERENCIANDO EN MONILEF CON KORNILOFF Y LOS 36 GE-
NERALES DE ESTE 
Se ha hablado de la s u b l e v a c ' ó n de 
Alejandro Korniloff, suponiendo que 
q u e r í a restablecer el Imperio, no un-
giendo en la Catedral de la A s c e n c i ó n 
del K r e m l i n de Moscow, donde se 
consagra a los Emperadores de R u s i a 
a un miembro de la familia Imperia l , 
sino a un ayudante del ú l t i m o a u t ó -
crata , a i General Doulgouroff. Noso-
tros que conocimos en Madrid, en 
1906, a este distinguido y anciano ser-
vidor, l e í m o s esa noticia y desde en-
tonces no podemos tomar en serio 
muchas de las cosas que nos dicen do 
R u s i a ; y es a d e m á s que los m a x í m a -
l í s t a s han estado en Petrogrado ejer-
ciendo la censura mientras t e n í a n a 
K e r e n s k y virtualmente prisionero en 
el Palacio de Invierno. L a prueba 
de que hay que decconfiar de lo quo 
dejó pasar el censor Bolshlvike o 
Maxlmalista es. para no citar má^ 
que un caso ahorr., que Korniloff es-
taba con sus ayudantes prisionero; 
y ahora resulta que no e s tá detenido 
sino que mora en un hotel de Moni -
lef y que lo a c o m p a ñ a b a n 36 gene-
rales. Pero a todo llegaremos; mas 
pora estudiar este Interesante asun-
to abramos la primera p á g i n a de lo 
que se l l a i r ^ la s u b l e v a c i ó n de K o r -
niloff. 
Korni lof f llamado en í í o s c o w sa lva-
dor de Rus ia . 
E s o pr imera p á g i n a nos l a ofrece 
T h e Sun de New Y o r k del 29 de 
Agosto ú l t i m o . Se estaban colebrando 
las sesiones del Consejo Nacional de 
Moscou y Korni loff no q u e r í a asist ir 
a ellas porque sab ía quo, ostensible-
mente, las clases acomodadas, los 
hombres de profociones l iberi les , loa 
miembros de l a D u m a y los dignata-
rios de l a Igles ia quer ían proclamarlo 
"salvador de Rusia". 
Ante la incistencla de K e r e n s k y 
a c u d i ó a Moscou y se le hizo un re-
cibimiento tr iunfal en la e s t a c i ó n , 
donde los cosacos alfombraron e l 
suelo, a su paso, con flores de K i e f ; 
pero no fué a recibirlo n i n g ú n Minis-
tro. 
De la e s t a c i ó n fué a l Teatro de l a 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
E l c i c l ó n y a n o 
o f r e c e p e l i g r o p a -
r a l a 
' O B S E R Y A T O R I O D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
Septiembre '¿i do 1917, 9 a. a . 
L a amenaza que ayer se cern ía so-
bre la I s l a de Cuba, por la pos i c ión pe-
l igrosa que ocupaba el centro del c i -
c lón que manifestaba notable inten-
sidad, se ha desvanecido para nos-
otros. 
E l centro se hal laba esta m a ñ a n a 
a) oeste de Gran C a i m á n y sur-sud-
oeste de la Habaa, como hemos tele-
grafiado a Washington y a Méjico. 
L l e v a rumbo al Golfo a pasar por 
las inmediaciones del Canal de Y u -
c a t á n . 
L . Gangoitl, S. L 
O B S E R Y A T O R I O N A C I O N A L 
A las 10 a. m. 
E l centro del temporal se hal la cer -
ca de l a I s l a del G r a n Caimán, y pa-
rece que se dirige hacia el Canal de 
Y u c a t á n , s in que ofrezca peligro para 
l a Habana hasta el presente. 
L u i s G . Carbonel l , Director, 
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IMPOSICION DE CONDECORACIO-
NES A LOS QUE SE DISTIN-
GUIERON EN LA REPRE-
SION DE LOS SU-
CESOS 
MADRID, 18. 
E L P A N 
Ayer se han fabricado en Madrid 248.7C0 
kilos de pan. 
E n los Cuatro Camino».—Ucinó la tran-
quilidad en esta barriada durante todo el 
día de aver. 
Por la tarde la visitó a caballo, lle-
gando basta Tetuán. como el dia ante-
rior, el Infante D. Fernando, que reclbUJ 
inequívocas muestra sde respeto. 
También visitaron los Cuatro Caminos 
el inspector provincial de Sanidad, doctor 
Cali, y el fiscal del Tribunal Supremo, 
señor Mena. 
L a ambulancia de la Cruz Roja, que la 
primera Comisión tenia en E l Faro de 
Londres, cesó ayer do prestar sus sorvi-
flos quedando, sin embargo, un retén de 
guardia permanente en el domicilio social 
de la Comisión por si hubiera que utili-
zar sus servicios. 
En 1» Presidencia.—El señor Dato tuvo 
ayer tarde la visita del general de la Ar-
mada, Jefe del Estado Mayor Central de 
Marina, señor Pidal, quien, en nombre 
de los señores marqués de Alhucemas y 
tiroizard. le ofreció el concurso de éstos 
ni (roblerno en las circunstancias pre-
eentes. 
No cesa el señor Dato de recibir Idén-
ticos ofrecimientos y adhesiones. Entre 
estos figuran los do los señores Mürín Lá-
zaro, duques de NA jera y de Arión. con-
dos do la Revüla y de Plasonela y Círculo 
de la Unión Mercantil de Bilbao. 
Dijo el señor Dato a los periodistas 
que de provincias no tenia noticias que 
acusasen novedad. 
Los tranviarios de Santander.—La con-
ducta de estos empleados ha sido como 
la de sus colegas de Madrid muy plausi-
ble y so ha hecho mercesdora de la gra-
titud del vecindario santanderino. 
Este quiero significarle su reconoci-
miento prr el valioso servicio que ha pres-
tado ea estos días a la población, orga-
nizando una suscripción pública con des-
tino a piemiarlos. 
l'nroleroí preniados.—Aparte del dona-
tivo particular con que "el señor Prado 
y Palacio ha premiado a los farolau.-s he-
ridos en los sucesos de esto" días po.- ¡os 
••l?mentos perturbadores, esos Immlldcs 
emp t-ados serán objeto de otra, recompen-
Bf,., consistente en un ascenso por el Ayun-
tanlerto. 
Const.Jo de guerra.—Elevado a plena rio 
el juicio sumarlsimo instruido contra los 
presuntos autores de la agresión al cen-
tinela de servicio en la estación del Nor-
te, la noche de anteayer, hoy 18, después 
de medio día, se celebran! el Consejo de 
cnerra en el cuartel de San Francisco, en 
los locales que ocupa el regimiento de In-
fantería de León. 
Imposición de cruces.—En el rlespacho 
principal del ministro de la Gobernación 
BO ha aerificado ayer tarde el solemne 
neto de entregar las ornas de oro y las 
insifriiias de la cruz rlol Mérito Militar O 
los empleados de loa tranvías que han 
sido propuestos para dicha recompensa. 
I>o« agraciados.— Los empleados de 
tranvías que han recibido las recompen-
sas son los siguientes: 
Conductores: Ensebio líqulerdo, Rosen-
do Sarabia, Francisco Bolaños, Ramón Es-
calera, Gregorio Vassa, Carlos Díaz, An-
tonio Alvaro, Pedro Rebolleda, Ambrosio 
Dc-lcrado, Alejandro Aguilar. Pollcarpo 
Pastor, Luciano Peña, Adolfo Barroso, 
Miguel Martínez, Eusoblo Aguado. 
Cobradores: Damián Gutiérrez, Felipe 
Guijarro, Andrés Gareía. José Marcos, 
Buenaventura Pacheco, Manuel Alvarez, 
Bienvenido Carrasco y Eladio Pascual. 
L a real orden.—El acto comenzó leyén-
dose la siguiente real orden del ministro 
de la Guerra: 
"Excelentísimo señor: E n atención a la 
propuesta formulada por V. B. en favor 
de los conductores y cobradores de los 
tranvías de Madrid que figuran en la ad-
junta relación, por el brillante compor-
tamiento que han observado con ocasión 
de los actuales sucesos, permitiendo con 
su conducta, al no abandonar el servicio, 
que tan importantes comunicaciones ur-
banas no quedasen paralizadas, dando con 
ello un alto ejemplo de amor al orden 
frente a la actitud agresiva de los ele-
metos levantiscca que trataban do impe-
dir la circulación de los tranvías, el Rey 
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder wa Vas propuestos, para premiar 
BU distinguido proceder, la cruz de plata 
del Mérito Militar, con distintivo blanco. 
De real orden lo digo a V. E . para su co-
nocimiento y demás efectos, siendo ad-
juntas las 23 insignias correspondientes, 
a fin de que, en nombre del TSjérclto, 
se sirva V. E . hacer entrega de elias a 
los agraciados. Dios guarde a V. E . mu-
chos años. Madrid, 16 de agosto de 1917". 
•—Femando Primo de Rivera.—Señor mi-
nistro de la Gobernacióm". 
Discurso del señor Sánchez Guerra. — 
L a real orden de que el señor subse-
cretario acaba de dar lectura, da noticia 
clara del propósito que aquí nos congre-
ga en esta tarde y del acto que vamos a 
realizar. 
Deliberadamente, venciendo mi propen-
sión contraria a todo aparato escénleo, he 
querido dar solemnidad a la reunión de 
esta tarde, porque entiendo que actrto, no 
sólo en nombre del Gobierno, y por tanto 
de R. M. el Rey, sino en nombre además 
do otra soberanía que la realeza interpreta 
y sirve; la soberanía de la opinión públi-
ca, claramente expresada en Madrid y Es -
paña entera. (Muy bien). 
E n la vida moderna la comunicación de 
barrio a barrio on las grandes urbes es 
algo semejante a la circulación de la 
sanare en el cuerpo humano, algo que im-
port atanto como el mismo abastecimien-
to de las ciudades. Por eso los rerolucio-
narios se ocuparon con gran ahinco de im-
pedir la circulación de los tranvías. Por 
eso el Gobierno mostró desde el primer 
Instante gran empeño en contrariar ese 
propósito Bedicioso y hacer que los tran-
vías drcnlaran. Pero yo tengo que decir 
«lúe el empeño del Gobierno acaso no hu-
biera prevalecido sin los actos reiterados 
de civismo, sin aquella noble serenidad 
con que estos modestos hijos del pueblo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
que visten el uniforme honroso, de hoy 
más por sus actos enaltecido, de emplea-
dos de olBtranvías, arrostraron Impasi-
bles, no tan sólo aquellas amenazas y 
aquellas violencias que acreditan el va-
lor personal en quleft las arrostra, sino 
algo anterior y superior a ese valor mis-
mo, que es la resistencia a la sugestión 
del compañero, a las acusaciones pérfidas, 
a las predicaciones de los falsos apóstoles, 
a la sápllca cariflosa de la madre, do la 
hija o de la hermana, temerosas del Peli-
gro que podían correr en la calle. Ellos 
dieron continuada muestra de valor cívico 
muntenléndoSe en su puesto, agarrados 
los unos a la modesta manivela de aque-
lla que Edmundo de Amlcis llamó "la ca-
rroza de todos", cumpliendo los otros la 
función recaudatoria, dando todos uo 
ejemplo que bien pued.-> ser equiparado al 
alto ejemplo del capitán del buque mer-
cante o do guerra, manteniéndose agarra-
do al timón en los días de tempestad o 
al del gobernante consciente do sus de-
beres que, atento al que le toca cumplir, 
110 abandona la manivela más o menos 
modesta que le está asignada, y lucha y 
vence cuando, como en esta ocasión por 
fortuna, so ve asistido por la fuerza irre-
sistible de la pública opinión. (Muy bien, 
muy bien). 
He hablado de revolucionarios, y acaso 
he errado al escoger la palabra, porque 
be dignificado con ese nombre a quienes 
ni ese nombre merecen, (Muy bien). 
¡Revolucionarios! ¡Revolución! Revolu-
ción ¿con qué finalidad? ¿Con qué pro-
grama Yo no lo conozco; a meaos que 
hayamos do hacer el acto de justicia de 
tomar como programa, ya que el árbol se 
conoce por sus frutos, aquel vil descarri-
larniento de Bilbao, los atentados con car-
tuchos de dinamita de Lugo y Vilena, el 
asesinato cobarde del guardia de Orden 
Público Ors en Barcelona, la muerte da-
da traldoramente a mansalva al desgracia-
do capitán Fernández Pablos, la colabora-
ción de los penados o los actos de vileza, 
tan contrarios a la hidalguía del pueblo 
español, de tomar como vanguardia y es-
cudo de sns fechorías a las mujeres y los 
niños. (Muy bien, muy bien). Esos no son 
revolucionarlos. Esos no pueden ser re-
volucionarlos y españoles mucho menos.— 
(Aprobación). 
Nos pasamos el siglo X I X , desgradn-
damente para los grandes intereses nacio-
nales, entregados constantemente al motín 
y a la revolución, Y yo recuerdo, por 
ejemplo, que en urui de las más famosas 
asonadas, cuando en la plaza de Antón 
Martín era más viva la luca hy más nu-
trido el tiroteo, acertaron los combatien-
tes a ver cómo en una de las esquinas 
intentaba cruzar la calle una garbosa me-
nestrala. a quien aquella función gue-
rrera Impedía llegar a su domicilio, e ins-
tantáneamente, de común acuerdo cesaron 
el fuego, y pasó per entre los combatien-
tes de uno y otro hondo aquella pobre 
mujer sin recibir otra granizada que la 
del piropeó propio del casticismo madrlle-
ño. (Muy bien). ¿Por quéV Porque aque-
llos que sabían arriesgar su vida, suple-
ron también respetar la debilidad del se-
xo a quien Dios ha querido otorgar el 
privilegio augusto do la maternidad co-
mo manantial perenne de vida y amor.— 
(Muy bien). 
Estos, no. Ya he descrito su programa. 
¿Y los caudillos ¡Ah! Los caudillos en 
bquel tiempo que ahora recordaba, "ua-
losquiera que fueran sus culpas, sus erro-
res y los actos que cometieran, que no ex-
cuso, fnltendo a las leyes: los caudillo» 
entcnces redimían muchas de sus ía l tas; 
en ' iorto modo, per la gallardía coa que 
ofrecían sus vidas en holocausto de vn 
convencíiiiiertc y de su fe. Entonces r<> de-
cían "'(•."•, decían "vamos". (Muy bleu), 
y poniendo en riesgo su vida y perdiendo 
foitmia dr?lian testimonio de la «Irme-
za de m convicción y de la exaltación de 
su f4. Ahora cada asonada repro^nta pn-
rs el ciiudillo una operación financiera; 
1 adn nioiin, sin ricGRíJ propio, ncAfu nn 
medio '.ersonal, y mientras dicen "M *, 
ellos p-VK-íinecen ocultos y reagnirdidoa 
cu su emi|;f.iJJ»», que para a lanos fuora 
jnstp llamar píiarlda, sustrayéndose a las 
responsabilidades y ocultos en situación 
bl u terrible, porque están allí solos, en 
la pavorosa compañía de su propia con-
ciencia, a solas con ella, y si por acaso, 
por accidente fortuito, alguna vea ella les 
sorprende v les habla, ¡ah!, ya estoy se-
guro de que les representará, no sólo 
"dentro de su pecho ahorcados", seigún 
la hermosa frase del poeta, sino condena-
dos a una pena infamante, la más cruel 
pena que puede infligir la divinidad a la 
criatura humana: la de sentirse íntima-
mente despreciada. (Muy bien, muy bien). 
El Gobierno tiene qne decir qne estuvo 
desde el primer Instante adverüdo de la 
gravedad, de la transcendencia e Intensi-
dad del movimiento, y que se dispuso a 
cumplir, y entiendo que ha cumplido (pe-
ro de eso la opinión juzgará) sus deberes 
todos, procurando concillar, creyendo que 
lo ha logrado, la energía qne su deber lo 
imponía coni la prudencia propia del pues-
to en que, sin solicitarlo ciertamente, no» 
encontró el oleaje. 
E l Gobierno, para defender los grandes 
intereses sociales que tiene a su cargo, 
ha contado con la disciplina, ej entusias-
mo, la adhesión el cumplimiento de su» 
árduos deberes en la fuerza pública, de 
los institutos armados; ha encontrado la 
firmeza y previsión de los jefes, el en-
tusiasmo, la lealtad y el ardor de la Jn-
venil de la brillante oficialidad y la dis-
ciplina del soldado, que, com» de raza 
española, no ha podido malearle ni enve-
nenarle ni Inficionar su espíritu la predl-
ención malvada qne se ha hecho contra la 
disciplina, que era tanto como hacerla con-
tr.. la Patria. 
Pero el Gobierno sahe bien; el Gobier-
no ha procurado demostrar con BUS ac-
tos que no olvida que en los tiempos mo-
dernos no puede ser asiento de soberanía 
de poder la sola fuerza pública; que la 
fuerza pública, no obstante esa» condicio-
nes que tanto enaltecen, no hubiera sido 
bastante eficaz, si no hubiéramos estado 
asistido» de una fuerza impalpable, pero 
Inmensa, arrolladorn: la fuerza del públi-
co sentir, que a un tiempo repugnaba y 
condenaba el movimiento viéndole falso 
de finalidad y expresándose, a título de 
renovación, ron crímenes, como si el crimen 
no fuera tan antiguo como el mundo y la 
violencia perpetua compañera de la huma-
nidad. 
E l orden no hubiera triunfado, como 
creo firmemente, sin optlmlmismos. que 
ha triunfado; el Poder público no hubie-
se dominado todas la» grandes violencias 
que trataban de oponérsele, »1 no hubiera 
estado asistido por la concleneln pública, 
que no sólo, como en otras ocasiones ha 
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colaborado con aquel callado concurso en 
que, desgraciadamente, dormita la opinión 
pública en Espafi^, sino que por mil rei-
teradas manifestaciones ha mostrado con 
actos su adhesión, no al Gobierno, sino 
a quienes ahora encarnan el Poder público; 
nosotros ponemos a un lado nuestras per-
sonas para las cuales no queremos más 
que el testimonio, que esperamos merecer, 
de que hemos cumpUdo con nuestro de-
ber; repito que ha asistido la opinión 
pública, haciendo actos de protesta contra 
e«a maquinación infame, pues cuando Espa-
fiafia en medio del conflicto mundial pros-
pera, trabaja, está alejada de la guerra y 
se enriquece, y en los campos de Anda-
lucía, como en las fábricas catalanas, co-
mo en Levante, comb en el Noroeste y en 
todas partes, quiere resurgir, ellos procu-
ran Impedir ese resurgimiento, y por eso 
España ha condenado con su execración, 
como mañana con su maldición condenará 
la historia los actos criminales y hasta 
vandálicos que ha presendado y conmovido 
al país entero. 
Vengo aquí a traer a estos modestos hi-
jos del trabajo, el aplauso del Gobierno, 
a decirles que voy acto continuo a entre-
garles una peqnefin recompensa, una mo-
neda de Oro de menos quilates que el que 
ellos llevan- en sus almas, mostrada por 
sus actos en su espíritu cívico de estos 
días; eso en nombre de la sociedad espa-
ñola, cuyos deseos creo interpretar, y una 
cruz del Mérito Militar, bien ganada, que 
en la real orden que acaba de dar el mi-
nistro de la Guerra, a propuesta mía, se 
les otorga. E n nombre de S. M. el Rey 
voy a proceder a ponerla sobre su pecho; ¡ 
en nombre del Rey de quien, según núes- I 
tra Constitución, emana todo honor y toda 
condecorajclón; el Rey que tiene para estar 
asociado a este acto y para que yo en su 
nombre condecore a esos valientes, no sólo 
los prestigios augustos de su realeza, sino 
aquella alta calidad moral reconocida por 
la opinión que asiste a todo aquel que, 
como el Rey de España, ha sabido en 
varias ocasiones exponer su vida, afrontar 
serenamente los riesgo» en que manos cri-
minales le han puesto, así en Espaíla como 
en el extranjero, y sufrir el fuego de cri-
minales atentados mostrando las dote» de 
sereno valof, que hacían decir a todo el 
mundo, como habían dicho antes los na-
cionales, que el Rey de España era el 
primer EsnaDol (Los tranviarios dan gri-
tos de ";Viva el Rey! ¡Viva el Gobierno! 
¡Viva el Ejército español!", que son con-
testados por todos los concurrentes.) 
Al proceder a Imponer esas insignias 
bien ganadas, creo que realizo ese neto, 
como creo que pronuncio las palabras con 
que ahora termino, en nombre de muchos 
millones de españolea dignos de ese nom-
bre que no llevan en su corazón otra Hila 
que aquel santo, nativo, inextinguible amor 
a nuestra Madre España ni otra foblo 
que el odio ennoblecido por su origen 
hacia aquellos que, dentro o fuera de 
España, pretenden estorbar el resurgi-
miento de esta nación, que quiere vlrir y 
progresar, y que con la ayuda d« Dio» y 
cumpliendo todos nuestros deberé», resur-
girá y progresará. (Muy bien; muy bien.) 
(Un tranviario: "¡Viva el Rey!" "¡Viva 
el ministro de la Gobernación!" Los vi-
vas son contestados por todos lo» con-
currentes.) 
LOS A S I S T E N T E S 
Con el señor ministro de la Gobernación 
se encontraban presentes el señor ministro 
de Fomento, el gobernador civil, los sub-
secretarios y directores generales de va-
rios ministerios y muchos senadores y di-
putados de diversos partidos, que con su 
P r e n d a quisieron asociarse al acto. 
E l señor Sánchez Guerra anunció que 
había propuesto también para una recom-
pensa al señor Gutiérrez, director Interino 
de los tranvías, pues con «us acertadas 
disposiciones se había hecho acreedor a la 
misma. 
TRANVIARIOS RECOMPKNSAnOS 
Después del acto de imponer en el mi-
nisterio de la Gobernación la» cruces del 
Mérito Militaría los empleados del tran-
vía que más se han dlstlnpuido en el 
cumplirarlento de su deber durante los día» 
de la huelga, algunos de ellos, vecinos de 
la barriada de Cuatro Caminos, se diri-
gieron a sus domlcllloe para comunicar a 
sus familias el gozo de que Ibnn poseídos 
y hacer entrega de la noza de oro que, 
como obsequio habían recibido del señor 
Sánchez Guerra. 
Entre ellos iba el conductor nflmero 
40', Carlos Díaz Barreda, que fué herido 
en los primeros momentos de una pedra-
da en la nariz y erosiones en la conjun-
tiva de ambos ojos, de cuyas legiones fué 
curado en la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos, por el doctor Villarroel. adonde 
fué llevado por don Pedro Brieva en su 
automóvil del Servicio sanitario provin-
cial y después trasladado a su domicilio 
en el mismo coche. 
Ayer el conductor Carlos Díaz que toda-
vía está sometido a trntamlonto oculístico, 
al regresar a los Cuatro Caminos osten-
tando en su pecho la cruz de plata, se 
encontró con el señor Rrieva y su esposa, 
y recordando que ellos fueron los que 
en su automóvil le condujeron a la Qwa 
de Socorro y después de curado a su do-
micilio, quiso, en prueba de irratltud y 
como recuerdo, rejralarle la onza de oró, 
verdaderamente emoeionado. 
E l señor Brieva no aceptó el generoso 
Impulso del agradecido conductor; pero 
sf le roeó que si algún día los azares 
de la vida le oblicran a cambiar la mo-
nada, sea a él a quien se la lleve, para 
entonces sí, conservarla en recuerdo del 
nrlmer herido qne en esta huelga criminal 
llevó en su coche a que se le prestaran 
IOP anTlllos de la ciencia. 
E l numeroso prrupo que se había reu-
nido en torno del conducto condecorado 
v del señor Brieva aplaudió sin reservas 
tanto el ofrecimiento de aquélé como la 
dlima respuesta df éste. 
Fué el brevo diálogo un momento de 
emoción, no sólo nara los dos protaconis-
tan de él, sino también para cuantos lo 
presenciaron. 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de V A J I L L A S F R A N C E -
SAS e INGLESAS, con FAJA V E R D E , FAJA A Z U L , IN-
O R U S T A C I O N O R O FINO, F I L E T E ORO v D E C O R A D O S 
MODERNOS. 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , B a l i a n o 1 1 3 
70(50 fit-19 
Procure mantener en su esposa» 
el espíritu de la admiración 
VISTASE IRREPROCHABLEMENTE 
Nosotros ponemos a su orden, la más completa Exposición de 
TRAJES HECHOS 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
p a r a R á r v u t o s y N i ñ o a 
r ^ - C a s t e r i a es u n snbetltnto inofensivo o r í E l i x i r P a r e g ó r l o 
a i a l e a y J a r a b e a Calraantea. De frusto «ffradaTíle. >o contiene Opi, 
A n a , n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a i ^ ó t i c a . Destruye JU»s Lo.nb 
?uUÍt 1» F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l CAi 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a ConstipaciOP 
Intestinos, y produce u n r 
N i ñ o s y el A m i g o de las 
l  s t i p a c i ó n R e g u l a r i z a e l E e t ó m a c o - í** 
s u e ñ o n a t u r a l y saludable . E s l a P a n a o é a Z ^ 
_ Madres . ^ 
Los N i ñ o s lloran por la Castoría de rietchft> 
B a t u r r i l l o 
E s t o que sigue no es m í o : es de 
L a Montaña , diario l iberal de Manza-
nillo, dirigido por Franc i sco R o d r í -
guez'Mojena, edneador culto y l iberal 
de siempre, a quien no q u e r í a n per-
mitir los reaccionarios de su ciudad 
que publicase L a Montaña . Pero yo 
s u s c r i b i r í a lo que sigue: 
"A cualquier cubano, capaz de po-
ner la dictadura a l servicio de la mo-
ralidad púb l i ca , le c o n c e d e r í a m o s el 
poder sin tiempo limitado. Q u i s i é r a -
mos en la presidencia de la R e p ú b l i c a 
un hombre capaz de acogotar la l i -
bertad y apoderarse de ella, no para 
violarla, sino para enaltecerla des-
p u é s ; un hombre capaz de someter 
a su dominio todos los poderes de la 
nac ión , no para envilecerlos, sino pa-
ra dignificarlos; un hombre capaz de 
poner bajo su mano de hierro el po-
der legislativo, y obligarlo, s in pre-
bendas n i c o l e c t u r í a s , a votar las le-
yes que necesita el p a í s ; un hombre 
que lograra que los tribunales de jus -
ticia la a d m i n i s t r a r á n rectamente, 
s in entrar en componendas n i pres-
tarse a e x t r a ñ a s interesadas Influen-
cias; un hombre que impusiera su 
voluntad y extrajera de los comicios 
los hombres que la n a c i ó n requiere 
para que sean sus magistrados; un 
hombre capaz de levantar la R e p ú b l i -
ca del Inmenso pantano en que se re-
vuelve, y lo suficientemente grande 
para que pusiese la t i ran ía a l servicio 
de la libertad, y transformase nuestra 
Indecente democracia, la democracia 
de los Ineptos y de los pillos y de los 
bribones, en una democracia l impia y 
honorable, l a democracia de los ap-
tos, de los hombres de bien. 
"Puestos en el plano Inclinado de 
la d e g r a d a c i ó n , rodamos por é l hacia 
el envilecimiento total, s in que pue-
da esperarse una r e a c c i ó n colectiva. 
Cada día que pasa nos hundimos m á s 
en el vicio, y las instituciones y los 
hombres ruedan confundidos en la ge-
neral d e g r a d a c i ó n . E n t r e la c o m ú n 
Indiferencia que real izan los mayo-
res atropellos a la moralidad púb l i -
ca, s in que nadie se asombre por la 
enormidad de los desmanes. P o l í t i c a 
y b r i b o n e r í a se confunden; son t é r -
minos s i n ó n i m o s , s e comercia con to-
do, y no hay Ins t i tuc ión bastante res-
petable a que no picanee la a c c i ó n di-
solvente y corrosiva. 
" E n plena bancarrota de l a demo-
cracia , sobre el c a d á v e r de Don Qui-
jote r e g ü e l d a groseramente Sancho 
Panza. Estamos , pues, necesitados 
de una mano poderosa que contenga 
el desenfreno,- evltt* la ca ída y obli-
gue a todos a entrar por la senda del 
patriotismo y del honor." 
Y bien: cuando el medro y la so-
berbia obligaron a don T o m á s a co-
meter el tremendo yerro cuyas con-
secuencias le a n u n c i ó desde esta 
s e c c i ó n ; cuando la a m b i c i ó n y la Im-
paciencia se echaron en manos de 
Magoon, y sobre l a patria cayeron, 
en r e g r e s i ó n espantosa, los viejos v i -
cios coloniales, y germinaron y se 
multiplicaron, y surgieron vicios m á s 
repugnantes que los de l a colonia, y 
todo fué codicia, y r iña de perros 
por las tajadas del presupuesto, y 
odios fratricidas, y escenas de Impu-
dor; cada vez que he visto en peligro 
l a recortada s o b e r a n í a nacional y en 
d e s c r é d i t o las Instituciones que tanta 
sangre y l á g r i m a s costaron, he vue l -
to los ojos hacia un mano de hierro, 
guiada por un c o r a z ó n n o b i l í s i m o de 
cubano, precisamente en ans ia de 
s a l v a c i ó n de l a libertad, aunque ello 
parezca p a r a d ó g i c o . 
No fundaron esta patria los p r ó c e -
ros de varias generaciones para que 
Sancho Panza , regoldara sobre los 
restos del ideal amado. 
Como R o d r í g u e z Mojena no quiero 
amos; no los he soportado s in pro-
testa j a m á s ; quiero bienhechores. A s í 
como junto a l lecho de un enfermo 
grave, mientras la familia se debate 
en discusiones acerca del emplasto 
tal o l a t i sana cual , perdiendo el 
tiempo y dejando avanzar la muerte, 
el cirujano experto arroja p ó c i m a s , 
se impone al curanderismo d o m é s t i -
co, cloroformiza, corta, sutura, de-
sinfecta, y dice a la famil ia: He ah í 
salvado para t í el cuerpo que tus Ig-
norancias iban a perder irremisible-
mente. 
L a democracia indecente, que dice 
R o d r í g u e z Mojena, es aquella en que 
so color de cultos o de patriotas, los 
mercaderes hacen granjeria de la pa-
tria, vestidos de blusa y c e ñ i d o el go-
rro frigio, pero con todas las sober-
bias, los apetitos, las pasiones de 
amos y de explotadores. U n a aristo-
crac ia decente, constituida por dos o 
tres Inmaculados—que a ú n los hay— 
de gran talento, de gran cultura, de 
amor inmenso a Cuba y de probidad 
indiscutible, de inmensa probidad, po-
dr ían enderezar hacia mejores desti-
nos la patria de Martí y de Aguilera. 
¿ N o m b r e s ? porque son pocos me re-
tozan en los labios. 
y vea " E l mismo," replicador de 
mi Baturri l lo del 20, c u á n injusta-
mente me ca l i f i có . Tengo una histo-
r ia personal muy humilde, pero muy 
l impia; no soy un talento, pero al 
lado de ciertos p r ó c e r e s de ahora ca -
si soy un genio; antecedentes y apti-
tudes me habil itan siquiera para no 
hacer desairado papel en la C o m i s i ó n 
de Reformas sociales y E s t a d í s t i c a , 
por ejemplo. Yo s é por c u á l e s esca-
leras se sube a las S e c r e t a r í a s de 
Despacho y d ó n d e viven los persona-
jes que facilitan sinecuras. Y estoy 
cansado de ver c ó m o se logra que ca -
l len plumas de censores y se vuelvan 
adictos los disidentes, pues bien: Ja-
m á s he subido a Palac io; j a m á s he v i -
sitado ninguna Secre tar ía , y pasan 
a ñ o s y no saco un ticket en Havana 
Central , con d i r e c c i ó n a l a Habana, 
donde radica el depós i to del m a n á 
criollo, durante meses y a ñ o s . 
¿Qué quiere decir eso? Que no he 
abjurado de mi programa de toda la 
vida; ni decepciones y pesimismos 
han sido bastantes a torcer el curso 
de esta vida, consagrada a lahft^ 
bien y de cultura. abore8 
Es to as í , ninguna razón hav 
acusar de rendido a las n o s t a l L f ? 
la esclavitud a quien rechaza la, i9 
denas. aun Impuestas en presidio^ 
m á s empedernido criminal ' 
SI esta s i t u a c i ó n polít ica es b, i« 
o es mala, no tengo ni gloria en tí! 
ni responsabilidad de sus en-ores l 
idiosincrasia fui siempre indiscipliné 
do en pol í t ica , aunque s e v o r a r , » . 
disciplinado en la vida social ? * 1 ? 
m á s r a z ó n me cons ideré desMt-ado i 
la a c t u a c i ó n del partido conH^rvaHni? 
cuando é l adoptó una actitud ¿3 
desde el punto de -vista de los p r W 
píos , d e s a p r o b é siempre. 
Don T o m á s oyó mis acres ceneurai 
desde que se inscr ib ió en el < W 
té reeleccionista del Templ-ts 
Miguel G ó m e z oyó mis censuras coT 
tra la asamblea reeleccionista di Ra' 
mos Paret y otros bien hallador cea 
aquella desastrosa admlniptraclón lü 
beral. E l actual Presidente no me ota 
una sola vez celebrar su segunda JKS. 
tu lac lón . Esto ú l t imo no obsta para 
que yo reconozca que s i las impru-
deudas y las Intransigencias de alga, 
nos correligionarios míos amontona, 
ron anticipadamente combustlbio pa-
r a la hoguera de febrero, en camóio el 
Presidente reelecto no se ha preva-
lido de su poder omnímodo, no ha 
abusado de sus facultades plenas, y 
pudlendo haber sido vengativo y du-
ro, ha sido suave y templado eu el 
procedimiento contra los adversarlyi 
colocados Imprevisoramente, por al 
mismos, fuera de la ley! No 99 pue-
de, no, paisano mío que firma "El 
mismo," acusar de esclavo, calificar 
de malo, s e ñ a l a r como elemento re-
pudiable a otra persona, porgue ea 
determinados problemas de ia patria 
sustente criterio opuesto al nuestro, 
s i no hay en su vida pública y priva-
da datos que permitan sospechar en 
é l m ó v i l e s mezquinos, hábitos ae ser-
vilismo y p r o p ó s i t o s de medro ruin. 
Como L a Montaña , prefiero un dicta-
dor Ilustrado, generoso, grande, ado-
rador de su patria y de la libertad de 
su patria, a comi té de obreros y sol-
dados como esos de Rusia, y a direc-
torios y asambleas que fomenten re-
vueltas y desangren y arruinen, por-
que abusivamente—lo admito—porque 
abusivamente se les aparte por algtn 
tiempo de los mejores sitios de la m&-
sa del presupuesto nacional. 
J . N. ARARMBUWJ. 
DESDE BATABAN0 
Gran festividad s 1» T**™» ** 
Cuba, Nuestra Señor» La "O 
ridad del Cobre." manmi 
Cuando el Hedentor de la HnflgMJ 
Impuso a sus escogidas y confirmaos 
el Apostolado el ineludible de,ber ^ P 
pagar su eanta doctrina por el mun°0 es. 
tero, no precisó formas ni concreiu 
'"solo dijo: Enscfiat el Evangelio. 1» 
moral y buenas costumbres. hJ. 
Esto ea lo Que año tras año •"•Jw* 
ciendo las distinguidas damas J " g| 
tas del Apostolado en esta l 0 0 " 1 ' ^ ^ » 
sagrarlas a tnn dl«cil tarea, P ^ ^ -
con esto un gran servicio, y D ^ 
tra sociedad, sin temor a nada m 
drándoles nada. , lAm 
Las autoras de tan bue1na îrflmiento» 
mí-rita, son calumniadas sin mir»^ aúí 
de ningún género, lo I"6, ^ mereceo • 
Mimplicndo el deber sedal quemen: 
Indican los verdaderos deberes. ^ 
Esta coDKregaclf.n. hab endo v i s ^ . 
mo había pasado «lesapercil) da a . 
dad de la putrona de la loi>a11'(lu;',troui * 
so sucediera lo misme con Ia ^ ¿e si 
la República de Cuba. ^ ™ uandl "e ^ 
párroco, contando con infl"íü"hSt3nte « 
cultades y escasos íonJo*- éstas, * 
ello, se lanzaron venciendo « t ^ ^ 
lleudo como la espuma aeI.™"í flest» • 
perficie y celebraron grandiosa ^ 
dicha patrona. con todo esplendor, 
recursós quo los suyos PrpF 10e5• (.¿ntrib"' 
tivos de almas cristianas que 
yeron con penuefios obolos- -Hicnte 
' Fué 1 rendida del correspondieD 
venarlo, y '•onstautea'ente * W 6 a ver 
tada de cristianos en lalnq' l^níss . ¿f,. 
ve hasta muchos de los lnr i ' fXrl mnSls 
do la consolidación de una oor 
trai . *-,AnT i* 
Desde la sagrada cátedra, d ^ ^ 
?o. utilizó grandes eJe"^Cfa v a l i r f 
So imágenes l ' ^ i f ^ . - p ^ P ^ del 
de la Virgen de la ^"^"tog de ^ 
y la potestad de 1> o». °n ¿ 
fianza, que solo e!loB ^ " n a d o r e » 
ronvi-ncimicnto de les blaso» ^ 
crédulos. . . ,„ dlrecc,ón„ a 
Por la capilla, bajo J a T,,dre3n0v 
insustituible profesor ^ L , ^ el < , 
cnutaron magnifico» Benítf. 
narlo, U misa de ^ ^ " i n a n d o 
María do Mercadante J ^ la fW 
pre con el •'HimIlo•; dedicad j » ^ 
por un coro de nl"a8- «dom3*1?^ I?* 
y E l templo. luJosam*?Í*do en tod<* j , , 
profusión de luces ^ i ! . » loyas í 8 & 
Altares las más l ' " ^ a 8 J r i n o del ^ 
v destacándose en ©1 precio^. 0 
mayor sobre fondo mar J V v patre^r 
gen, bajo la advocación ae e p* 
tjuba. ¡Cómo no b",b'a ^cgil|o coa/^ 
sidud. si ese «dorno habm '- gag „ 
nado por las « « o ^ 8 , 8 , A % u l « ^ , ̂  * 
Terminaron las nestas pop ,,11* ^ 
procesión que recorrió toda» teD 
la población en cuyas anua ^ 
formando un magnifico (lcl míf. ^ 
trica combinando '"f. 0 " banda % * 
A este acto, n 6 1 » ^ , ^ W ^ f p V 
loralidnd. verificando su Da ntos | ^ 
asuntos religiosus, tocando ^ 
lentos, y a la entrada del .aolopar ^ 
diéndola con el "'fn0tifuio8tr6 1*p:i«-
cuanto público « sti';. u utrldoí 
gria. recompensando cou » 
sos. „ . «pmAndc*. 
E l párroco, "cflor Herm 
ndlpito dló la% « C o n o c i d o , 
dando sumamente rec^u „, 
especial a la banda por 
fe 
f e r m e n t 8 ^ J ) ¡ s [ e s t i v f l s 
MAGNESURICO, preparado efervescen-
te, fórmula maravillosa que asociada a la 
magnesia con fermentos digestivos natu-
rales es un antiséptico intestinal vljoroso 
que cura la dispepsia y evita las maiai 
digestiones, acidez, dilatación de estóma-
go, gases y limpia completamente la Día», 
hteiendo que todos los alimentos au« 
comon, sean admirablemente digeríaos na 
peligro alguno de digestiones larga» J 
tardías. ,d. 
MAGNESURICO puede tomarse asi. 
una cucharadlta media hora antes ae i" 
comidos, como digestivo, y una rvcwn 
da grande por las mafianas como laxam^ 
RIÑA y anuncíese en el y 
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L a C r e c h e " H a b a a a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
JJAS C B E C H E S 
poderosamente l laman nuestra aten 
•A las Creches tan ú t i l e s a la n i ñ e z . 
2J¡U establecimientos no tienen la 
oectiva que ofrece el As i lo; ea 
P e r v ^ a r prn isional que alberga 
uni 5 niños por el dia, donde se les 
•Jnde v cuica con esmero, y por la 
8 he tornan de la mano o en brazos 
j la madre, al tugurio que les s irve 
f hogar donde hay amor y c a r i ñ o 
% oerdüran los v í n c u l o s de familia 
nue estos e s t é n representados so-
uSnente por la madre u otra persona 
familiar-
L 4 c r e c h e h a b a n a n ü e t a 
sabedores de que una de estas ins-
MtHdones la "Habana Nueva", e s t á 
Knrada a una cris is , nos propusimos 
indagar lo que hubiera de cierto en 
*aJ rumor. 
Testigos primero de su inaugura-
,/vn en 10 de Octubre de 1911. y m á s 
"rde admiradores de su marcha re-
lar' y uniforme, quisimos compro-
!Jr su s i tuac ión a fin de recomen-
^ ría a las familias que con bienes de 
ínrtuna pueden acudir a l remedio de 
2n8 males sociales, a las almas no-
¿f-, y generosas que sienten amor 
S ría esos n iños qne crecen vigorosos 
nos y robustos, merced a l esfuer-
zo de las almas buenas. 
r \ l E l í T B E T I S T A TON L A SEÑO-
KA W n E L A B E R R I Z D E T A T J ^ 
Sln pérdida de tiempo, solicitamos 
nna entrevista con la Tesorera de la 
Creche señora Bérr i z de V a l d é s . 
inmediatamente nos fué esta con-
cegnagU morada de c e r r a d a del P a -
seo 28, saludamos a la noble dama 
v expusimos el objeto de nuestra v l -
8ltÍ.¿ Piensa decir algo en ol D I A R I O 
DE L A M A R I N A ? 
_ S i señora, conocemos los benetl-
tios que presta y deseamos darlos a 
conocer. * , 4J 
--Agradezco en el a lma tal idea, y 
bendigo el instante en que tal pensa-
miento le ha tra ído a esta c a s a — n o » 
dijo la bondadosa dama. Quien sabe 
fii nos preste un s e ñ a l a d o favor y 
merced, a lo que diga de nuestra C r e -
che, pueda esta sa l ir de l a cris is en 
eme se encuentra-
—Pues d ígame algo, a s í en l í n e a s 
generales, de esa cr is i s , sus causas 
y los efectos que esta puede ocasionar 
t la institución que usted y un grupo 
de abnegadas damas sostienen desde 
el afio 1914. 
— L a crisis obedece a distintas cau-
sas, que ser ía difíci l enumerar as í a 
la iigera, esta principalmente consis-
te en que existen varias instituciones 
benéficas, dedicadas a amparar la ve-
jez, la horfandad, etc. Todas ellas re-
quieren crecidas sumas en m e t á l i c o 
e Importantes donaciones de v í v e r e s , 
y el número de benefactores es cas i 
por regla general, el mismo. U n gru-
po de señoras , el mismo a q u í y aHá, 
sostiene a unos y a otros. E l repar-
to es tan extenso, que resulta Impo-
sible atender a todos. De a h í que l a 
crisis salte de una a otra, hoy en la 
Creche "Habana Nueva" la que sufre 
ra rigor, 
L A S C A U S A S 
Son muchas y diversas. Tenemos 50 
niños menores de ocho a ñ o s que van 
aesde por la m a ñ a n a , hay que darles 
desayuno, almuerzo, merienda y a a l -
gunos comida, pues sus madres son 
pobres obreras que terminan muy t a r -
de sus labores, pues algunas salen a 
las nueve de la noche o m á s tarde to-
davía. Como usted c o m p r e n d e r á , eso 
cuesta bastante. L a s cuotas son pocas 
y a voluntad del donante, recaudamos 
unos cincuenta pesos en m e t á l i c o y 
otros cincuenta en v í v e r e s . 
Los gastos generales, s ln permitir 
que se malgaste un centavo. Inc luyen-
do el alquiler de la casa, ascienden a 
300 pesos mensuales. Pues ese dé f i c i t 
ce doscientos pesos a l mes, lo hemos 
polypntado con los beneficios, donati-
vos con que nos han favorecido y a 
empresas teatrales, comerciantes o 
particulares. Hoy nuestro tesoro e s t á 
exhausto, debemos y a unos doscientos 
pesos, y solo pensamos c ó m o logra-
remos levantar l a C a j a otra vez, que 
^ flltrtm tiempo aseeure l a manuten-
ción de esos pobres n i ñ o s . 
O A S U S C R I P C I O N 
¿Qué medios se proponen ut i l i zar?— 
Preguntamos—para rehacer su Teso-
ro? 
—Iniciar una s u s c r i p c i ó n ; ese fus 
^ acuerdo tomado por las damas dé 
'a Junta. Iniciada é s t a , e l Banco E s -
Pañol nos dió 50 pesos. Es t e donativo 
encabezará la s u s c r i p c i ó n . Esperamos 
sean muchos los que se apladon 
w los niños desvalidos y se sacr l f l -
luen en algo para mitigar el hambre 
y la sed. 
L O S E F E C T O S 
Sería lamentab le—'pros igu ió nues-
tra amable interlocutora—que se ce-
rrar?, ase albergue de la Infancia, 
Qonde no solo se protege a los n i ñ o s , 
ay madres muy pobres que d e s p u é s 
^Inspeccionadas sus viviendas y to-
ados los informes correspondientes, 
"•mmos que ayudarles, d á n d o l e s latas 
11 leche- Hay t a m b i é n en l a Creche 
drefi°n8Ult0rl0 donde van muchas ma-
onf 3111 86 les atIen(íe en ca8n de 
]0 " ^ ^ d , se les aconseja durante 
lea A Í , 6 me«e8 de g e s t a c i ó n y so 
cue ES en la lactancia, a fin de 
¿ij0ssean ellas las que lacten a sus 
cllhm6 ^ P ^ ' c ^ n do hechos, sen-
^ f ^ ? narrados, es nuestro de-
palabras a ios Cairos 
t.Ah? "o!11*.8 la« pereoniis míe nos «leen: 
t!0ratt asted^11 l l - ^ O P É L I N A . im hl-
* "nenos rti ochar P®10 11 103 caitos 
!es iD5monfî  cuatro meses serian nste-
^ rak fi!í0fi?LPero «>« impostbie cnta-
.T ^ el mnni cab«'1o muere, no hay na-
?08otToa i » * * ? <íue h««ra «allr el cabello; 
Ei *a ^ e ^ 0 * R *tK>g »fiore- O™ 
1 ^ d e m V r W ' no "^ere, ni aún dca-
c r e c i ó \ P«"ona. pnes n\fm* ol 
r^'apone , S~ ha«1* <1™ « cadáver te 
ÍL?0 Tamos T POR QA* A* ,OB calvo»? 
tJÜ.es Por IB'.K .calvlcie domana unas 
c^L?1 ancho - . ^ ncla ^ ^ ' í * ' otn* 
â f*,1 ^ y 0 ""t,08̂  "tarrea que t*-
I n ? ? - * * deb^L ^b*Uo' <l"^anrto la rala 
8oLbac* lúe iJ 'e ^ "^racWn sebdeen 
uot^ 'uo la caira apareaca 11m y brt-
In. abldo p. 
""«Pados de*!»!08 J ^ d ^ practican 
V n n ^Ivo t,,^" calv'aB cnando dosean 
w^es bien Jl,elva a pelo. 
" IaItQ<1 de la APn/?T«F,recl8amftDt« Ia ffraa 
d e s t ^ ^ s f S ^ * 1 ^ ^ 1 ^ - P 0 ^ * desde 
S ^ y o la c a ^ T ? 8 e<rt1rPa l« caspa, 
S *1 eaPbLn8ebó'r«l. y abro el poro 
t**1**' íran Ad,1de de las ctinlUUdea 
cí4! la A F l l n J ^ A ^ d de pei-Ponas 
r - ~ - ; - • ; ; — - - ^ ' 
A a a u / S \ c i o 
A e a i A R - 1 1 6 
PIDAN 
v e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
ber presentar a l p ú b l i c o , a nuestros 
lectores y especialmente a las damas 
generosas de nuestra sociedad, el her-
moso cuadro que hoy ofrecen aquellos 
50 n i ñ o s y el triste porvenir que les 
aguarda s í por falta de recursos se ven 
lanzados a la miseria nuevamente: 
muchos p e q u e ñ u e l o s s in padre, s in 
pan n i abrigo. 
Los efectos s e r í n para muchos crue-
les y dolorosos. A las almas car i ta-
ovas las recomendamos la Creche 
"Habana Nueva". 
E L C U E R P O A D M I N I S T R A T I V O 
Pedimos a la s e ñ o r a B é r r i z de V a l -
dés , los nombres de las personas que 
Integran el cuerpo administrativo, y 
el la nos c o m p l a c i ó . 
Son una g a r a n t í a . Presidente de Ho-
nor, Dolores R o l d á n , viuda de Do-
m í n g u e z . 
Presidenta l a s e ñ o r a J u a n a E g u l -
lior de Rambla , Vlcepresidenta: se-
ñ o r a de Vald iv ia; Secretaria, Adela i -
da Riñera de Rosa inz; Vicesecretarla, 
Eeñorita Díaz de Vi l legas; Tesorera , 
Manuela Bérr i z de V a l d é s ; Vocales: 
Consuelo Cabello de Betancourt; B l a n 
ca Rensol i de Montes; Virsrinia C a t a -
lá de Zamora; s e ñ o r a Viuda de Rae-
mos y la s e ñ o r a Viuda de Reyes; R o -
sa G o n z á l e z de Mart ínez Moreno; C a r -
¡ i n e l i n a Torriente de F a r g a s ; Jac in ta 
' Jova viuda de Eutenza, s e ñ o r a Mar-
quesa de Vi l la l ta ; Mercedes Almelda 
Viuda de R o d r í g u e z P é r e z ; E m e l l n a 
Collazo de F e r r á n y la s e ñ o r i t a R o -
t a H e r n á n d e z Mesa. 
Consejeros: los doctores Eusebio 
H e r n á n d e z , Domingo Ramos, doctor 
Mart ínez Moreno, el coronel J o s é D' 
Strampes, César R o d r í g u e z , doctor 
Juan V . V a l d é s , Director del Consul -
torio, y el abogado F . J . D o m í n g u e z 
R o l d á n . 
L a s e ñ o r a B l a n c a Rensol i de Mon-
tes, profenora de la escuela que se 
hal la frente a l establecimiento de l a 
Creche presta sus servicios a los n i -
ñ o s mayorcltos, aumentando con esto 
el beneficio que perciben. 
L a s e ñ o r a de Bérr iz , ha recibido l a 
oferta de un empresario, ofreciendo 
en un cine un beneficio. 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
E l doctor Méndez Capote, Secreta-
rio de Sanidad, ha ofrecido dentro de 
un plazo prudencial en que los pre-
supuestos lo permitan, prestar aten-
c i ó n a estos centros que con su a l -
truismo y su bondad, proporcionan 
tan excelentes servicios a los n i ñ o s , 
a esas flores humanas, que crecen 
lozanas y frescas en el regazo mater-
nal y nmotias y sin color s i les faltan 
caricias y besos. 
Agradeciendo los elogios que tuvo 
para nuestro querido Director, don 
N i c o l á s Rlvero , y las alabanzas qne 
d e d i c ó a su distinguida y caritat iva 
consorte la s e ñ o r a Herminia Alonso 
de RJvero, benefactora de estas aso-
ciaciones en que se practica la piedad 
y el amor a l pró j imo , nos despedimos 
de la entusiasta Tesorera de l a Creche 
Habana Nueva, deseando que estas l i -
neas al divulgar las necesidades de 
aquella, encontrasen eco en el seno 
de los felices. 
E l l a a s í lo espera. A l estrechar n ú e s 
tra mano, nos d e c í a : H a y apat ía , algo 
de olvido pero hay t a m b i é n muchos 
corazones caritativos, muchas almas 
buenas. E n ellas confio. Que pronto se 
hagan buenas sus palabras es tam-





j t ^ l K ) i c ^ V ^ L N A 7 l ú e en muy 
•""o. «cen ¡ras cabeza» cubtertat . 
^^8Pa•US8| , ^?lTOv 81 ^««e ust^d ma-
App/^o . N0SVabe'10 61,14 decolorado 
" " u L í 1 * * ! ^ t«JfrtIíntlI*nd0,<> oae en muy 
f* í f -AFKOPBIiINA, 
W j / ^ e l p * Y L,-Mmfia de Oro,-' Mon-
A V I S O 
E l l u n e s , I o d e O c t u b r e , p o n d r á 
a l a v e n t a , 
" L a N u e v a G i a n j a " 
de García-Tunón, Pérez y Cía. 
El mejor surtido de CASIMIRES INGLESES, FRANCESES 
y AMERICANOS, que jamás ha existido. 
M U R A L L A 
2 8 y 3 0 
B A T A S S A N I T A R I A S 
A { 2 . 5 0 
" T E M P O R A r 
BELASCOAIN Y SALUDATE-
LEFONOA=3787 
R A M O N M E N E N D E Z 
Se sirven pedidos a l inter ior . 
DIARIO MARINA 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
M a ñ a n a : Stos. Lope y F e r m í n , obs., 
y 01 martirio de S. C leo fás , d i s c í p u l o 
de Cristo. E l C i r c u l a r en el P i lar . 
Hoy. E n el templo de la Merced 
o f r e c i ó s e una f u n c i ó n s o l e m n í s i m a a 
la Madre de las Misericordias, cuya 
fiesta celebra con júbi lo la Iglesia. 
E f e m é r i d e s . 1817. Nace en Astur ias 
Don R a m ó n de Campoamor, el poetan 
f i lóso fo , el Inmortal autor de las Do-
loras y de los d í s t i cos . A l l á van a l -
gunos de sus versos: 
Amantes y no amantes 
me dk-en que, como eres tan hermosa, 
parecen tus pendientes de brillantes 
dos gusanos de luz Junto a una rosa. 
¿ H a b l a r á , Campoamor a q u í de 
una cubana, luciendo aretes de los 
que vende E l Gallo en el 29 de Obra-
p í a ? 
—¿Qué mal, doctor, la arrebató la vida? 
Kosaura preffuntó con desconsuelo. 
•—Murió, dijo el doctor, de una caída. 
—Pues ¿de ddnde cayó?—Cayó del délo. 
Grac ias a esa mujer, se sabe que 
en ei cielo siguen llamando l a aten-
c i ó n las cubanas, por lo bellas y a l -
gunos cubanos por lo elegantes. E s -
tos son los que so visten en l a H a v a -
na Sport; de seguro. 
Cierra el Joyero, Inés; pónte una rosa, 
que una bella está bien con cualquier cosa. 
L a s flores son el mejor adorno de 
la mujer. Son joyae que la Naturale-
za ofrece a la hermosura, como las 
joyas son flores que el arte ofrece a 
la riqueza. L a j o y e r í a m á s e s p l é n d i -
da de Cuba, y m á s genulnamente 
criol la , es el j a r d í n de D o m í n g u e z , 
cuyo muestrario e s t á en Obispo 6. 
Ten siempre con un manto 
velodos tus encanaos pudorosos, 
que, en materia de encantos mlsfcerlosos, 
perdido ya ti misterio, ;adl£s encanto! 
Muy bien dicho. Mujer y pudor son 
s i n ó n i m o s , y ei pudor, m á s que en 
desnudarse, e s t á en vest irse: en b a -
j a r s e el vestido por abajo tanto como 
se suba por orr l lba; no a l r e v é s como 
hoy se hace. 
L o que no se logre con una bonita 
c a r a criol la y un lindo vestido de l a 
C a s a Grande de Galiano, no se lo-
gra con nada. 
Al verse tan gentil, ¡con qué embeleso 
se da, a si misma en el espejo un beso! 
P a r a que esa gentileza y ese beso 
existan, dicho se e s t á que el espejo 
ha de ser bueno; de luna c l a r a y 
hermosa, como l a de E n e r o . A s í son 
los espejos que Vida l y Blanco ponen 
en sus muebles. Como puede verse 
en Galiano 95. 
Hay rubias como til tan verdaderas, 
que. al esparcir el día sus destellos, 
parece que las mismas hechiceras 
cortan rayos de sol con las tíjeras, 
y después se los ponen por cabellos. 
¡Y pensar que miles de bellezas l i -
terarias como estas, pueden adqui-
r irse por unos centavos en L a Mo-
derna P o e s í a . — Z A U S . 
D a n d o c r a n q u e . 
E n el segundo Centro de Soco-
rros fué asistido esta m a ñ a n a por e l 
m é d i c o de turno el pardo E . Morales , 
de 36 a ñ o s de edad, chauffeur n ú m e -
ro 132. 
Presentaba l a fractura del brazo 
derecho, de p r o n ó s t i c o grave, l e s i ó n 
que se produjo en o c a s i ó n de dar 
cranque a la m á q u i n a que maneja. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ¡HA-
RINA y anónciese en d DIARIO m 
LA MARINA 
I ^ a b e l l e z a f e m e n i n a 
E l secreto de que algunas de nuestras 
damas elegante?, Inzean siempre frescas, 
lozanas, slp manchas, sin grasa en sn 
aterciopelado cutis aun desp?i«ís de malas 
noches pagadas en fiestas y en teatros, 
eatá en el uso constante de la loción co-
nocida por Kutl Nakar. 
Esta preparación, fórmula francesa qne 
se garantiza no contener ningún ingredien-
te nocivo a la piel, ha obtenido hasta el 
presente el resultado de dar riempre al 
cutis aspecto de suavidad, co nacarado 
exquisito, exento de amarillez alguna, 
pues en su composición no entran produc-
to» metálicos. 
Todos ellos son alcalinos y do la mejor 
calidad, sn costo de un peso el frasco 
no es crecido hábida cuenta de la calidad 
de sus componentes y su carestía. 
Todas las damas de cutis delicado, que 
usen Knti Jfjikar. notarán al primer pomo 
la gran diferencia de su cutis, qne sa. 
vuelve, terso, sano y nacarado. Todas 
las farmacias venden Kutl Nakar. Depó-
sito: Zulueta TL teléfono A-5(í»6. Usenlo 
y embellecerán el eutis. 
D o n a t i v o . 
Hemos recibido $38.00 para distrfc 
buir en limosnas a la memoria de B4 
R. , j o que con gusto hacemos, entra 
las pobres siguientes: 
Rosa Pérez , Habana 25, Int., $6 00 
A m é r i c a V a l d é s , C h u r r u c a 54, ^6.0^ 
Isabel F e r n á n d e , Reparto L a s C a -
ñ a s , $6.00 
Rosa Santana, $5.00 | 
Angela R o d r í g u e z , Chacón 1%, $5.-
Josefa Gonzá lez viuda de Rocha , 
B e l a s c o a í n 637, $5.0 
L u i s a López , (Vedado) Cal le 27y 
$5.00 
Damos las gracias en nombre do 
las favorecidas a i i n c ó g n i t o donante. 
Fortalec idas . 
Cuando las damas notan que las fuer-
zas le ftiltan. que las energías se alejanf 
y que la debilidad les domina, deben do 
tomar las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en todas las boticas y en* 
su depósito Ncptuno 91, porque constltu-" 
y en el mejer método para fortalecersew 
Cuantas las toman engruesan y üe colo-
rean. 
i m i o o r i e de ia Librería 
" ü e r y a i i t e s " 
E n r i q u e R o d ó . — E l mirador de 
P r ó s p e r o . Estudios de Crít i -
ca l i teraria, 1 voluminoso to-
mo en r ú s t i c a $2-50 
Enr ique R o d ó . — M o t i v o s de P r o -
teo. Estudios f i lo só f i cos . Nue-
va edic ión , 2 tomos pasta . $3-00, 
L o r d Byron.—Don Juan. Poema. 
T r a d u c c i ó n de F . Vi l la lva . 
Nueva edic ión . 2 tomos en un 
volumen, pasta $2-60 
Coderch Manau.—Tratado de l a 
menor edad. Estudio de la s i -
t u a c i ó n legal del menor, mien-
tras e s tá sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su e m a n c i p a c i ó n y 
ai l l e g i ' a la i n a j t r edad, a s í 
como de I n deierhos y debe-
rea de sas padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protator. 1 tomo 
encuadernado - $3-00. 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
r a l social. A p r e c i a c i ó n de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo r ú s t i c a $1-00 
Vargas V i la.—Ante los B á r b a -
ros. (Los Estados Unidos y 
la G u e r r a ) . E l Y a n k i ; he ah í 
el enemigo. 1 tomo r ú s t i c a $0-70 
F r a n c i s c o Alcayde y Vi l lar . So-
bre las emociones. Contribu-
c ión a l estudio de la t e o r í a 
orgán ica . Algunas observacio-
nes h i s t ó r i c a s y aportaciones 
experimentales- 1 tomo pasta $2-00 
D r . J u a n B a r d i n a . — L a e n e r g í a 
de la voluntad. C ó m o se l le -
ga a la d o m i n a c i ó n y a la vida 
intensa. 4a e d i c i ó n nuevamen-
te corregida y ampl iada . 1 
tomo r ú s t i c a $0-70 
Orison Swett Mardem—Paz, P o -
der y Abundancia. L ibro de 
T e r a p é u t i c a mental y paz del 
á n i m o . Poderoso e s t í m u l o de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela 1. . $l-ov 
Bernardo G. B a r r o s . — L a C a r i -
ca tura c o n t e m p o r á n e a . E l a r -
te h u m o r í s t i c o en Alemania , 
F r a n c i a , I ta l ia , E s p a ñ a , P o r -
tugal , Inglaterra . Otras Na-
ciones, A m é r i c a . 2 tomos r ú s -
t ica $1-60, 
J o s é Ingenieros—Hacia una mo-
r a l sin dogmas. Lecciones so-
bre E m e r s o n y e l E ü c i s m o . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . $1-0(1: 
Eduardo Zamacois .— E l otro, 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . $0-80 
E d u á r d o Z a m a c o i s . — E l miste-
rio de un hombre p e q u e ñ i t o . 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . $0-80 
Eduardo Zamacois . — L a c i ta . 
Novelas cortas. 1 tomo r ú s -
t ica $0-30 
P a s c a u l t . — L a salud por la a l i -
m e n t a c i ó n racional . ¿Qué de-
bemos comer? ¿ C u á n d o debe-
mos comer? ¿Cuáirtodo debe-
mos comer? ¿.Cómo debemos 
comer? 1 tomo r ú s t i c a . . . $0-60 
S a n s ó n . — C o c i n a vegetariana. 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . . . $0-80 
L E B R E R F A « C E R V A N T E S * de 
R í O A R D O V E L O S O 
Gal iano 62. ( E s q u i n a a ITeptnne). 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-49.>S. H a -
bana. P í d a s e e l c a t á l o g o especial de 
e d u c a c i ó n que acaba de editar esta 
C a s a . 
E n c a j a s 
L i s t a p a r a l a v e n t a 
Compre una caja para su casa par-
ticular y guárdela en su nevera, 
para tomarla bien fría. 
Pura—Saludable—Deliciosa 
Pida una caja por teléfono al detall-
ista de la esquina. 
T h b C o c a - C o l a C o m p a n y 
H A B A N A 
Hecha en l a Ha bar a. 
5 e o l a s 
r p i O K 
o 
Z A M A C O I S 
Próximo está a partir Zamacois. 
En señal de cariñosa despedida se 
le prepara una fiesta teatral y un ban-
quete. 
Hablaremos de la primera. 
Ha sido organizada por el grupo de 
cronistas de las Sociedades Españolas 
para que tenga celebración en el Na-
cional la noche del jueves inmediato. 
han brindado su concurso. 
Y como clou de la noche, la con-
ferencia de La E«paña Trágica por su 
autor, el señor Zamacois, ilustrada con 
proyecciones cinematográficas. 
Conferencia que accediendo a reite-
radas excitaciones ha querido incluir 
el festejado en el programa. 
Conviene advertir que desde hace 
algunos días no queda un solo palco Un homenaje digno del ilustre lite 
rato que ha sabido aumentar su fama 1 disponible, 
de novelista con la que justamente le! Y se agotaran las lunetas 
han dado sus originales, amenas y bri-
llantísimas conferencias. 
El programa, que será abierto por 
la Sección de Filarmonía del Centro 
Con seguridad. 
Una nota de amor. 
Viene de Cárdenas y esta relacio-
Gallego, comprende entre sus números 1 una ¿t las señoritas más ce-
más interesantes varias canciones es- Jeĵ adas aquella ciudad, tan encan-
pañolas por la señorita Carmen Mel-|tajorai tan delicada y tan distinguida 
chor y Ferrer y un monólogo titulado 
Almoneda Nacional, escrito por el se-
ñor Rafael Suárez Solís, Jefe de In-
formación del DIARIO DE LA MA-
RINA, que estará a cargo del popu-
;lar actor Gustavo Robreño. 
Se pondrá en escena El Aderezo, 
comedia en un acto de Eduardo Za-
macois, tomando parte en su desem-
peño las señoritas Consuelo Alvarez y 
Angela Menéndez, de la Sección de 
Declamación del Centro Gallego, con 
varios periodistas que generosamente 
como Carmina Piqué. 
La mano de la gentil señorita ha 
sido pedida en la tarde de ayer do-
mingo por el joven ingeniero Manuel 
Caldo. 
Cúmpleme ser portador de las pri-
micias de tan grata nueva, que vie-
ne a aclarar el chismecito publicado 
en las "Notas de Sociedad" del sá-
bado. 
j Enhorabuena! 
( P A S A A L A P L A N A C I N C O . ) 
U n a v e z . 
Umia ^ e s si l a § 
w i r l©s medidlos dle 
o 
L O M D E 
O n 
n c a n t o 
Obsequie HOY a 
M E R C E D I T A 
con D U L C E S y HELADOS, 
M E R C E D I T A 
debe festejar sus días con los riquísimos DUL-
C E S y H E L A D O S de 
LA FLOR C U , Gallano y San J o s é . Te lé ! . A-4284 
C b » o K X O K Z D T O K Z D I O i C 
c 7114 
E i e g a o t e s C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
Nuestros estilos en C o r s é s , F a j a s y Ajustadores "Niñón", son de ele-
g a n t í s i m a s formas. Est i los modernos y c ó m o d o s y p r á c t i c o s . Nunca v e r á n 
las damas precios como los de esta casa. L o s precios de los c o r s é s son 95 
centavos, $1.50, $2.00 y $2.50. Esperamos que las damas concurran a 
^sta casa y v e r á n con agrado nuestroa famosos c o r s é s "Niñón". 
« l a mu*, K E P T Ü Í Í O , 88. 
C7143 lt.-24 6d.-25 
4 *v4t f -ns*«A«* e\rk A I r a n í T / i t * ' A l terminar su discurso, KoMiiloft 
A g l l a C l l l H C l l A l l l U I ¿ a r v o l v i ó a la E s t a c i ó n del ferrocarri l y 
L A P O L I C I A A C U A R T E L A D A 
Comisionado por el s e ñ o r Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , el alto empelado 
de esa S e c r e t a r í a , s e ñ o r Ernesto R e n -
curre l l , se t r a s l a d ó ayer a l vecino 
pueblo de Alqulzar, donde s e g ú n no-
ticias recibidas en l a Secre tar ía , exis-
t í a cierto malestar de índo le po l í t i ca . 
E l s e ñ o r R e n c u r r e l l l l e g ó anoche ¡ 
y e l evó un informe a l s e ñ o r Secreta-
rio , quien dió cuenta con é l esta ma-
ñ a n a a l s e ñ o r TJresidente de l a R e p ú -
bl ica en su residencia de " E l Chico," 
E l origen de l a a g i t a c i ó n reinante 
en A l quizar no es otro q u e ^ l hecho 
de haber sido repuestos en sus car-
gos todos los miembros del cuerpo de 
P o l i c í a de aquella localidad que fue-
ron suspendidos d e s p u é s de la revo-
l u c i ó n de Febrero. 
E s t a medida h a sido mal recibida 
por los elementos conservadores de 
A l q u í z a r y con motivo del malestar 
reinante se h a hecho necesario acuar-
telar la po l ic ía . 
de a l l í ai frente de batalla. Dijo en 
& Consejo Nacional que "en el meo 
de Agosto los soldados h a b í a n mata-
do a cuatro jefes de Regimientos y a 
otros oficiales y que se contuvo esa 
c a r n i c e r í a cuando se les a m e n a z ó 
con ser fusilados." Y a ñ a d i ó : "el 
enemigo e s t á llamando a las puertas 
üe Riga, y s i nuestro e jérc i to no se 
sostiene en la costa del golfo de R i -
ga, el camino fle Petrogrado quedará 
franco. S i este estado de cosas con-
t inúa , nos encontraremos en el ver-
gonzoso estado de 1915, en que nos 
r e t i r á b a m o s a la vez de Polonia, G a -
litzia y los Cárpatos". 
E l General Kaledine, jefe de los 
cosacos del Don, que estaba presente, 
l eyó una r e s o l u c i ó n en que se ped ía 
la c o n t i n u a c i ó n de l a guerra en u n i ó n 
de los aliados; la derecha ap laud ía 
y los Maximalistas protestaban. 
Como ese Consejo era informativo 
tan solo, no se aprobó ni r e c h a z ó n a -
da de lo propuesto: pero bien pudo 
K e r e n s k y en su discurso, haciendo el 
resumen de lo pedido, mostraree a 
favor del elemento conservador, aban-
donando de una vez las quimeras ex-
tremistas. No lo hizo, empero; vol -
, v i ó a Petrogrado y a pesar de que en 
S ^ 1 C l \ d ^ ^ el Ministerio de c o n c i l i a c i ó n que en-
E l p r e s u p u e s t o 
d e J o v e ü a n o s . 
heviki obtuvieron u n a gran m a y o r í a 
en l a " s e s i ó n plenarla", del Consejo 
de Obreros y Soldados de Petrogrado,1 
y el "Consejo Ejecut ivo" d i m i t i ó en 
masa. E n t r o estas dimisiones se leen 
los nombres de los grandes patriotas 
que derrocarron el Imperio; el P r e -
sidente do ese Consejo Ejecut ivo 
Tschlede, los vice-presldentes A n n i s -
moff y Gotz; y Skobeleff, Tserete l l l y 
Chernotf. E l motivo de su renuncia 
fué la a p r o b a c i ó n del siguiente pro-
grama Bolshevi tk l o Maxlmal ls ta . 
1. —Que el poder sea asumido por la 
C o r p o r a c i ó n y no lo tenga el Conse-
jo. 
2. —Que so excluya del Gobierno a 
los representantes de los propietarios. 
3. —Que l a propiedad privada sea 
abolida. 
Como K e r e n s k y estaba en el frente 
del e j é r c i t o se aprovecharon para 
completar sus planes para tr iunfar en 
el "Congreso D e m o c r á t i c o ' de 800 de-
legados que debe celebrarse en P e -
trogrado m a ñ a n a 25. Y as í enviaron 
invitaciones para asist ir a ese C o n -
greso a todos los grupos de soldados, 
obreros y cultivadores, pero ninguna 
a la clase media, n i a los 400 miembros 
de la Duma, cuyo Presidente fué el que 
d e s a t ó la r e v o l u c i ó n . Y en las Invi ta-
ciones se d e c í a que ese Congreso era 
para "organizar un fuerte partido r e -
volucionarlo". 
Los Maximalistas de Odessa des-
obedecen la orden de K e r e n s k y pro-
hibiendo discusiones p o l í t i c a s en el 
e j é r c i t o y piden la a b o l i c i ó n de l a 
pena de muerte. 
L o s marinos de K r o n s t a d matan a 
sus jefes a bordo del acorazado "Pe-
tropavlosk." 
U n consejo de cosacos se c e l e b r ó el 
18 del corriente en Novo T c h e r k a s k , 
capital del territorio del Don y a s í s 
tieron 300 bajo la presidencia de su 
jefe, Bogasensky, quien a s e g u r ó qui 
el Jefe mi l i tar cosaco Ka led ine esta 
ba tratando de aumentar l a p r o v i s i ó n 
de pan, cuando se le a c u s ó de cons-
pirador. A ñ a d i ó Bogasensky que él 
estaba refrenando las pasiones de 
ssu hombres, pero que s i a Kaled ine 
se le l levaba a u n juicio, é l le segui-
ría. 
E s o s mismos Bolsheviki que ame-
nazan y piden el poder, son los que 
cuando Kornl lof f e m p r e n d i ó su v i a -
je a Petrogrado gritaban "la paz a 
cualquier precio"; pero esto solo se 
Habe ahora porque los Bolshev ik i e jer -
c í a n la censura en Retrogrado (>Tew 
Y o r k Tribnne del 20.) K e r e n s k y , te-
meroso de que Kornl lof f le quitase el 
poder a r m ó a todos aquellos marinos 
y obreros que en Julio ú l t i m o l lena-
ron de terror a Petrogrado y ases i -
naron a cinco cosacos y q u e r í a man-
darlos a l encuentro de Kornlloff. E n 
cuanto la canal la se v i ó armada, se 
hicieron d u e ñ o s de la p o b l a c i ó n y es-
tablecieron sus campamentos en las 
cal les: y pasaban el d ía en constantes 
bailes y borracheras. K e r e n s k y esta-
ba en realidad Imposibilitado de sa -
lir del Palacio de Invierno. E n un 
día, el 14 del corriente, y esa misma 
noche, los Maximalistas asumieron el 
mando del Consejo do Obreros y Sol-
dados. Pidieron l a s e p a r a c i ó n Inme-
diata de Kerensky y que se le sustitu-
yese con el ex-Minlstro de Agr icu l -
tura Tschernoff. E l Presidente del 
Consejo de Obreros y Soldados dis-
cut ió , é l solo, trataba con los extre-
mistas y les a c o n s e j ó transacciones. 
T r e s veces, esa misma noche del vier-
nes, K e r e n s k y p r e s e n t ó nuevo Minis-
terio a los Masinellstas y tres veces 
lo rechazaron arrogantemente. 
Y sin embargo de esta c o n f u s i ó n y 
la aparente impotencia de Kerensky 
y sus Ministros, el Embajador de R u -
sia en Washington, Boris Bakhmeteff 
ha recibido un cable de K e r e n s k y en 
que le asegura que el Gobierno tr iun-
fará , por las medidas adoptadas, tan-
to en el interior como en la guerra; 
y el mismo día 20 el embajador iba a 
comunicar esa buena noticia a l Se-
cretarlo Lans ing . 
¿ C u á l e s son esas medidas? Por de 
pronto, antes de sa l ir para conferen-
ciar con Kornlloff, en Mollleff, K e r e n s -
% | y v | ^ ^ | j ky d ic tó un Decreto de a m n i s t í a del ! 
•^•1 J i Diputado Pairshkevl tch que acompa-
ñ a b a a Koniloff en su marcha a Pe-
i trogrado. 
ym | Y ahora se preguntan no: ¿ C o n s e n -
¡ t irá Kornl loff que se celebre maña-
¡ na, 25, el Conseje d e m o c r á t i c o , anun-
I ciado por los Maximilistas, en que 
! probablemente lo d e p o n d r í a n a é l y 
1 p r o c l a m a r í a n l a paz con A lemania ' 
U . Ira a Petrogrado con Kornlloff, des-
j pues de aclarado plenamente que no 
hab ía tal s u b l e v a c i ó n , sino el deseo de 
1 Jibrar a R u s i a de los Maximalistas 
que t e n í a n en sus garras a l propio 
K e r e n s k y ? SI é s t e no fuera un revo-
lucionario socialistas la c o n t e s t a c i ó n 
s e r í a f á c i l : D i s o l v e r í a el Congreso 
d e m o c r á t i c o , arro l lar la a los Bolshe-
v ik i y . t r a e r í a a l poder a l a c lase me-
dia. 
Pero como y a vimos que en Mos-
cow se fué con ellos y d e s p r e c i ó a la 
clase media, ser la capaz de fusi lar a 
Kornlloff e irse con los rojos. Pero 
tiene en rehenes el cable al E m b a j a -
dor ruso de Petrogrado prometiendo 
vencer las dificultades interiores y 
exteriores y a d e m á s ya ha recibido 
300 millones para ese objeto y eso 
i obliga mucho a un hombre de honor 
aunque sea revolucionario social ista 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
A d e m á s de esto, tenemos a q u í un 
problema muy importante y de no fá -
ci l s o l u c i ó n , que es la escasez de bra- ¡ 
ceros para hacer la zafra. De poco | 
nos sirve el precio del a z ú c a r si se j 
queda en el campo una parte de la 
c a ñ a y no podemos fomentar para el 
porvenir. Nosotros hemos descuidado ! 
completamente el problema de l a I n - ! 
m i g r a c i ó n , s in pensar que sin el la, no 
puede esto p a í s producir 3 millones 
de toneladas de a z ú c a r en 5 meses y 
atender las d e m á s necesidades. No se 
discute por nadie que los Inmigran-
tes m á s convenientes son los e s p a ñ o -
les, pero todo se ha dejado a l t iem-
po, y en vista de esa necesidad apre-
miante, nos hemos rounldo nn n ú m e -
ro crecido de hacendados para ver s i 
logramos encauzar la I n m i g r a c i ó n de 
e s p a ñ o l e s , haciendo para ello u n es-
fuerzo e c o n ó m i c o ; tengo entendido 
que el Gobierno apoya l a idea y a u n -
que por el momento no pueda hacerse 
mucho, por ser algo tarde, quizá» dé 
sus resultados en el porvenir. 
Que la verdadera riqueza de este 
pa í s no puede desarrol larse s in den-
sidad de p o b l a c i ó n es indiscutible, y 
que la i n m i g r a c i ó n m á s conveniente 
es la e s p a ñ o l a tampoco. A q u í debe-
mos cuidamos mucho del trato que 
ha de d á r s e l e a esos hijos del t r a -
bajo y lo haremos, no solo por de-
ber sino por conveniencia. 
M a ñ a n a creo que q u e d a r á constitui-
da la Junta de hacendados, que ha de 
ocuparse de desarrol lar el problema y 
yo "sí a usted le parece bien el plan 
cuando lo conozca," espero que ha de 
prestarle BU valioso apoyo por medio 
del D I A R I O . 
Soy su affmo amigo. 
Suprimimos la f irma a ruego del 
Interesado. 
E n cuanto a l apoyo que espera de 
este p e r i ó d i c o no hay que decir que 
puede contar con é l seguramente. 
B L U S A S F R A N C E S A S 
D O S M O D E L O S M U Y E L E G A N T E S 
$ 2 - 8 6 . 
Blnsa de Nansouk, cosida y bor-
dada a mano. 
S14-00. 
Blnsa de Toiie, bordada y cosida 
a mano, encale filet, legítiiao. 
2t-24 
Tenemos gran variación en modelos de blusas, 
de todos los precios, elegantísimas. 
• M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , N U M . 9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
Rublo, e l Gobernador 
s e ñ o r V í c t o r de Armas y el P r e s i -
dente del Consejo de esa provincia, 
s e ñ o r Antonio de Armas , estuvieron 
esta m a ñ a n a en la Secretaria de Go-
b e r n a c i ó n i n t e r e c á n d o s e por la apro-
b a c i ó n del presupuesto municipal de 
Jovellanos. 
S a n g r i e n t o s u c e s o , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
y Bello y otras personas, entre ellas 
el s e ñ o r Adolfo Bofil l y e l padre y el 
t ío de la v í c t i m a . 
A l llegar el juzgado el matador se 
encontraba muy tranquilo a l lado de 
su v í c t i m a . 
E l hecho ha consternado a toda la 
comarca pues el joven Delgado era 
aquí muy querido y sobrino del anti-
guo alcalde de esta v i l la s e ñ o r F r a n -
cisco Delgado. 
L a c u e s t i ó n se s u s c i t ó por cuestio-
nes amorosas. 
Hoy le s e r á practicada la autop-
sia a l cadáver . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P u r i f i c a 
Es altamente anti' 
séptica. Se emplea 
como agente curativo 
para toda» las moles-1 
tías exterions de la piel| 
Oculta las imperfec-
ciones permanentes y, 
reduce el color no natural. E s ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
QRATISi— Envíes* por un» boíeH» del 
tamaño de prueba J se encontrari el 
- camino para In mayor hertnomra. Sír-
vanse Incluir 10c. para pesar loe puto* 
de envoltura y tranqueo. 
FERD. T. HOPKINS a S O N . New York 
T E A T R O S 
L a p o b r e z a d e u n a - . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cada una. Ciento cincuenta pesos 
mensuales. Son mil ochocientos pesos 
al afio. L a manejadora de mí hijo 
gana setenta y cinco pesos mensua-
les. Porque es francesa. L o s n i ñ o s 
deben aprender, desde s u m á s t ierna 
infancia, a l g ú n Idioma extranjero. 
A g r é g u e s e ahora a la l ista anterior 
lo que yo pago por concepto de "ma-
nienring", de "pedicuro", masaj i s ta» 
"beanty parlor", Fle lshman's bath, 
" s k a t l n g " . . . y s ó l o en estas cosas de 
mero aseo, p e r s o n a l í s i m a s , fndlspen-
í a b l o s para l a salud ¡ c u á n t o no se rae 
va al a ñ o ? A v e r . . . (Mrs. Olga K o h -
ler hizo, mentalmente, unas s u m a s . . , 
Luego, con voz y gestos triunfales, 
dijo:) — U n o » diez y nueve mi l pesos. 
¿Qué me queda para vest irme? U n 
traje de Mms. Luc l l e , u n traje sen-
cilllto, de calle, cuesta noventa, cien, 
ciento veinte pesos - . . U n traje do 
tarde vale bien cuatroc ientos . . . U n 
traje de teatro puede costar hasta 
m i l . . . ¿ Y los t e a t r o s . . . ? ¿ Y la co-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Opera en que se congregaron los 1600 
Delegados de ose Consejo e Inmedia-
tamente p r o n u n c i ó un e n é r g i c o dis-
curso, a p l a u d i d í s i m o en cada p e r í o -
do. Sabido es que el Programa pol í -
tico-militar de Kornlloff es el resta-
blecimiento de la pena Je muerte en 
ei e j érc i to y la abo l i c ión del Consejo 
de soldados, que en cada Regimiento 
designaba a los Jefes. Sobre estos 
dos puntos g i ró todo su discurso y 
de su a p r o b a c i ó n depend ía la disci-
plina mil itar, ei orden de la batalla 
y la p r e v e n c i ó n de la huida de las 
trincheras. L o s ú n i c o s que no le 
?plaudieron fueron ios Soviet, es de 
cir, los Delegados obreros y los re -
presentantes de soldados que perma-
necieron silenciosos. 
La Cosa de los Elegantes 
J . ffl. C a s a o o v a 
S. en C. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 aU 15tn| 
tonces pres id ía h a b í a cinco ministros, 
Constituclonales> D e m ó c r a t a s (o C a -
detes), s i g u i ó pensando que a los s u -
yos, a los Revolucionarlos socialistas, 
deb ía asimilarse. Sobrevino l a p é r d i -
da de Riga, por la vergonzosa ret ira-
da del e j é r c i t o que no se bat ió y en-
tonces Kornl loff se c r e y ó en el caso 
de asumir el mando del Gobierno pa-
r a sa lvar a la Patr ia . No ha habido 
c o n t r a - r e v o l u c i ó n para restablecer el 
Imperio. Lo que hubo fué la desespe-
r a c i ó n de un G e n e r a l í s i m o que tiene 
en su mano la s a l v a c i ó n de R u s i a , 
que la siente y l a ve; que le e n v í a 
un emisario a l Abogado Dictador, 
que no quiere restablecer la pena de 
muerte porque con su pronia mano l a 
h a b í a abolido, s ienda Ministro de 
. lusticia, d i c l é n d o l e que le deje el 
Cobiorno y que para ello se dirige a 
Petrogrado; y a l l í iba con los gene-
rales que é l cre ía que deb ían batirse 
cu l a Ll tuania y la Curlandla. Y , ¿ q u é 
hace entonces K e r e n s k y ? Restablece 
la pena de muerte, pero para ap l i -
c a r l a a los que con Kornl loff v e n í a n 
a verlo; para salvar a R u s i a no la 
pudo restablecer en la persona de los 
malvados que a mansalva mataban a 
FUS jetes; pero sí para sa lvar su J e -
fatura, que nadie amenazaba. Y es 
c laro que K e r e n s k y estaba en R e -
trogrado en rehenes de los Maxima-
listas quo q u e r í a n matar a Kornlloff , 
y a s í F r a n c i a o Inglaterra le han 
telegrafiado a K e r e n s k y diciendo que 
le rogaban se asegurase bien si K o r -
nlloff no era el d e m ó c r a t a de s iem-
pre, antes de aplicarle un castigo que 
privase a R u s i a de un general de ge-
rio . Y por eso ha ido K e r e n s k y a Mo-
llnef a ver a Kornlloff. Del Jefe de los 
cosacos del Don, el General K a l e d i -
ne ya se sabe que iba t a m b i é n a P e -
trogrado como Kornlloff; y cuando 
quisieron detenerlo, los cosacos dije-
ron que no hab ía tal c o n s p i r a c i ó n a 
favor del Imperio y que h a b í a n de de-
jarlo en libertad. 
Hasta aquí h a b í a m o s escrito esta 
m a ñ a n a , cuando el D I A R I O trae, en-
tre los cablea de su servicio directo, 
uno titulado " E l Misterio de K o r n l -
loff", y en él se dice que K c r e n s k v 
e s t á en conferencia con Kornlloff , 
jr que los Maxlmallsta* d e s c o n f í a n de 
K e r e n s k y ; y otra v e r s i ó n ^s que se 
trata de l legar a una cabal y com-
pleta I n v e s t i g a c i ó n sobre l a "conspi-
rac ión" de Kornlloff. 
Veamos lo que p a s ó en Petrogrado 
y en Kronstad desde que Kornlloff 
iba camino de Petrogrado, d e s p u é s de 
enviar un emisario a Kerensky , anun-
c i á n d o s e l o . 
E l s á b a d o IR del corriente ( v é a s e 
el ? íew T o r k Timos del 20) los Bols-
NACIONAL. 
L a f u n c i ó n de esta noche, ú l t i m a 
de la temporada, es a beneficio del 
aplaudido tenor L i m ó n , que ha r e a l i -
zado una labor a r t í s t i c a digna de 
elogios en cuantas obras ha tomado 
parte . 
E l Interesante programa es e l s i -
guiente: 
L a zarzuela del maestre Mazza, 
"Campanone". 
Y "Marina", nno de Ion grandes 
triunfos del beneficiado 
L a s e ñ o r i t a Bal l lo v e l tenor L i -
m ó n c a n t a r á n el r o n d ó y el d ú o de 
l a ó p e r a . 
* » * 
FAYRET. 
L a C o m p a ñ í a »le E s p e r a n z a Iriá 
p o n d r á esta nodie en escena l a di -
vertida opereta " E l soldado de cho-
colate ." 
* 9 » 
CAMPOAMOK. 
Hoy, lunes, estreno de l a p e l í c u l a 
" E n su ¿« tenaa" , de l a marca P a r a -
mount. 
Interpretada por l a art ista F a n n y 
W a r o . 
S» p r o y e c t a r á en lag tandas a r i s -
tocj 'át lcas de las cinco y media y de 
la* nueve y media . 
Loa episodios 2 y 3 de * E l servicio 
secreto" s e r á n exhibidos en las t a n -
'las de las once, de las doce, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
media . 
P a r a lag tandas diurnas la E m p r e -
sa ha seleccionado el siguiente pro-
gramar 
Por el dinero y el amor. E l poder 
dei reclamo. L a sublime mentira. E l 
secreto del impostor. Mareados en 
el mar. A m o r pendiente y Sanatorio 
modelo, todas muy Interesantes. 
« « 9 
JIIARTL 
E n pr imera tanda, " L a s brlbonas". 
E n segunda, "Los apaches de P a -
r l a . " 
E n tercera, " L a n i ñ a de los be-
sos ." 
9 9 9 
ALHATTBRA, 
E s t a noche hace su r e a p a r i c i ó n en 
el coliseo de Consulado y Virtudes, 
la aplaudida tiple L u z G i l , con la 
zarzuela " E l Patr ia en España", qua 
ocupa l a segunda tanda. 
" E l amor vence" y "Comadrona fa-
cultativa" ocupan, respectivameate, 
las tandas prlmerr. y tercera. 
9 9 * 
C O M E D I A . 
E s t a noche se pondrá en escena la. 
graciosa comedia en tres actos "El 
valiente c a p i t á n . " 
9 9 9 
L A R A . 
E n la primera y en la tercera tan-
das de de esta noche, "Max Linde: 
en el convento." 
E n segunda y cuarta, los tres pri-
meros ep i sód ica de "Los vampiros.'r 
Pronto, Zita , Pacto jurado y Pro-
t e a . 
JIAXDf. 
E i programa de esta noche ® e[ si-
guiente : 
E n primera tanda, 'Charlot en el 
cabaret"; en segunda, " L a infantici-
da de Valroney"; en tercera, "Del 
cielo a laa tinieblas,."' 
9 9 9 
N I Z A . 
E n pr imera y tercera tandas, lb$ 
episodios 13 y 14 de " E l misterio dft 
la mancha roja"; en la segunda, "La 
escopeta de Bebé"" y "Un Max Linder 
a p ó c r i f o , " 
9 9 9 
N U E V A I N G I i A T E R R A . 
P r o g r a m a de l a func ión de esta- KJ-
chp: 
E n pr imera y tercera tandas. "El 
robo del collar"; en segandar "Cas-
t a ñ a de oro," 
3& 3& 
P R A D O . 
" E n el umbral del pecado*" oarpi 
la pr imera tanda; en la segnntor 
"Celos de ultratumba" í y gn la ter-
cera , " L a ment ira ." 
Sfr 3$ 
F O R N O S . 
E n pr imera tanda, estreno de T11 
Idilio bajo l a metralla"; y en la se-
gunda, el primer episodio da " E l pro 
ceso Clemenceau." 
9 9 9 
3IONTECARLO 
G r a n Cine para tanrillatt ExWW' 
c lón de las mejores pel ículas . Esíre' 
nos diarios. 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
T O D A S L A S B O T I C A S 
H E P T U N O Y M A N R I Q U E 
s e v e n d e e n 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l '  s a n 
mida? Con veinticinco mil pesos al 
a ñ o no hay para empezar. Y o soy tan 
pobre que n i choffer tengo. He teni-
do que a lqui lar un "taxi" p a r a venir 
hasta a q u í . , . 
Ixw que, por d i s p o s i c i ó n testamen-
tar la del difunto Mr. Kohler , admi-
nis tran la herencia que el poderoso 
fabricante de p í a n o s l e g ó a sus hijos, 
nada quisieron oponer a las declara-
ciones de la angustiada mult imll lona-
rla . Dejaron a l buen juicio de los 
jueces l a respuesta de los alegatos 
de la elegante Mrs. Olga. 
— " Y o no pido para mí . Imploraba 
Mrs. Olga; lo hago por mi hijo- una 
Inocente cr iatura, que va a cumplir 
tres afios. [Yo no quiero que é l co-
nozca l a miser ia ! Yo, como madre, 
tengo el deber de impedir que el po-
bre angelito pase miserias " 
Pero donde con a d m i r a c i ó n del J n -
lado dió Mrs. Olga muestras de una 
elocuencia extraordinaria fué en la 
e x p o s i c i ó n de precios de perfumes. 
—"MI cuenta de p e r f u m e r í a en W a -
namaker nunca baja de cuatrocientos 
pesos mensuales. '"Mrs. Olga t r i n ó 
contra l a altas tarifas aduaneras que 
encarecen tanto loa a r t í c u l o s impor-
tados de P a r í s . — " E l Invierno pasa-
do solo pude comprar en Wolff de 
P a r í s seis trajes." — M I hijo, en pe-
rrito», gasta cerca de mil pesos a l 
año . Un "pomeranla" vale actualmen-
te, sobre quinientos pesos. ¡ E s t a gue-
r r a ! ! 
E l padre de esta deliciosa cr ia tu-
r a , alta de cuerpo, agraciada de ros-
tro, y de negros ojos, que no h a cum-
plido a ú n veinticinco afios quiso dár -
celes de conocedor del c o r a z ó n feme-
nino y dispuso, " ú l t i m a voluntad", 
que Mrs. Olga no pudiera adminis-
t rar sus bienes ni los que en lo s u -
cesivo heredara hasta la edad de cua-
renta y seis a ñ o s . E l capital de 
$1.27R.159 que Mrs . Olga posee ha 
crecido de una manera considerable. 
Mrs. Olga cada día se desespera m á s 
de esto. 
Son tres a administrar los bienes 
de er.ta "desesperada de la vida"; Mrs. 
V e r ó n i c a M. Rohler , Mr. W l l l l a m B . 
E l l l s o n y Mr. R ichard M. Lawrence . 
L a Corto, ;.a favor de q u i é n e s ha 
fallado? De los administradores—de-
cididos a no darle a Mrs. Olga ni un 
centavo sobro los veinticinco mil pe-
sos anuales, o de la pobre mil lona-
r i a ? 
L a Porte h a fallado, en parte, a 
favor de esta flltlma. Interpretando 
con criterio moderno la "voluntad 
postrimera del fallecido,—un experto 
i fabricante de pianos, pero no Un 
hombre de mundo—acaban de declát 
lo si^uie-ute: le entreguen a Mrs. 
ga $25,000 pesos anuales, por 
a ñ o , y ciento veinte mil pesos mas-
Cu ando Mrs. Olga cumpla los veinj-
s é l s a ñ o s deberá recibir un extra ú« 
$100,000. Cien mi l . Cuando llegue a ^ 
a ñ o s se l a e n t r a g a r á n cien mil pes 
m á s . A l rebasar los cuarenta otro pa-
quete, de cien mil pesos. Por fin. * 
45 de edad podrá ella entrar en la u 
bre p o s e s i ó n de todos sus bienes. 
¿ M u c h o dinero? ¿ P o c o dinero. £ 
mucho y es poco. E l deseo es insac 
ble; y l a vanidad es más 
que el deseo. E s t a ^ ^ ^ J ' L 
mil lonarla por la herencia áel ^ ü 
mil lonarla por sus t íos , y n"110" 
por su m a m á — e s t a mult ímülonaru 
siente oobre, se considera úeag 
da y vive entre angustias y ¡gj, 
mientes porque s ó l o dispone o ^ 
renta de veinte y ocho nul P¡¡ 
a ñ o . , . H a y madres muy Pol"regitaj 
íarafl ias modestas, hay ^ ^ c e s . 
cuidadosas, que se consideran ^ 
que se sienten millonanaa ctw ^ 
cuantas docenas de P6^09 . . ' „ «áj»-
relativo! Y para una c ™ 0 0 1 ™ ^ 
ros, p a r a una almita de ^ Í ^ Í T Í -
tadora y frivola, todo es 
mente poco. „ -r-to' o5 
E n "Wanamaker^ ^ ^ ^ . ^ e ú ^ 
"centro" de mesa de l ^ a 
trabajado en Oriente, y no «« 
un palmo, cuyo precio ae ^ j s -
este: $1.085 pesos. í 9 o n A Atrs.ol<a 
tas compras de este g e n e r o . & 
se quedar ía en seguida d< 
do! Mrs. K i n g , * m l U S > 
Chicago, cuya misteriosa ^ po-
ve el honor de narrarles , & f ^ ¿ e ! ¡ & 
TOS^^ñoTtrM millones 
cuarenta rail pesos- .- ^ 
¡Oh, New Y o r k ! ' 
v irse relativamente ^ . f ^ e d e * 
ta pesos al mes. Y ^ l ' ^ g t 
rrocharse en menos de nn_ ^ggP 
fortuna de m i l e s . . . ^ 
ciudad! . a - iql! , 
New Y o r k , Septiembre. 
D I N E R O 
Dell al 2 por 100, sobf I 
y K i y valores. ^ 
" L a R e g e n ] 6 
KEPTUNO T W ^ ^ l A . 
T E L E F O N O A-**' 
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( V I E N E D E 
n.I caoítulo de viajeros. 
Por U vía d« ^ey West emb 
W oara los Estados Unidos 
X q u - e s de Pinar del Rio. 
También por idéntica ruta va un 
Amonio tan distinguido como la 
S i " señora María Luisa Gómez Me-
Da y Agapito Cagigas. 
Y Ia interesante dama Lola :5o-
l0 Navarro de U s a . 
Tengan todos una feliz travesía. 
^ ^ 
En Prado. 
Durante la ausencia del señor Eloy 
Martínez en Nueva York ocupará la 
casa de Prado 70 su hermano, el se-
ñor Belisario Martínez, con su distin-
guida familia. 
Entre ésta, Yuyu y Micaela Martínez, 
señoritas a cual de las dos más gra-
ciosas y más interesantes. 
Traslado a sus amistades. 
^ ^ 
Hogares felices. 
Alberto Armand y su joven e in-
teresante esposa, Matilde León, ven 
coronadas todas las alegrías de su 
hogar con el primer fruto de su di-
chosa unión. 
LA CUATRO) 
Un tierno baby que llena de satis-
facción sus corazones. 
| Enhorabuena! 
* * * 
Despedida de la Baillo. 
La gentil cantante que durante dos 
meses ha venido laborando en el Na-
cional con su excelente compañía de 
operetas se despide del público de la 
Habana. 
Hoy es su última función. 
Función a beneficio del tenor L i -
món que tantos aplausos ha cosecha-
do durante la temporada. 
Campanone y Marina son las obras 
que llenan el cartel de esta noche. 
Hay un aliciente más. 
El beneficiado cantara el rondó de 
la ópera Marina. 
En el segundo acto. 
Sustituto. 
JOYAS D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le iiiTitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-70. Telf. A^2frk 
El G o b i e r n o f r a n c é s , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lionnida, que es la única paz que mo-
roco la pena de ser discutída,'* 
El "Express" bajo el epígrafe **E1 
perro loco de Eurojpa," manifiesta que 
Alemania ha perdido toda esperanza 
de victoria y prevé, para después de 
la pnerra, la creación de una Liga de 
Naciones, de la cual ha de quedar ex-
cluida, añadiendo: *'La respuesta de 
Alemania al Papa es, en efecto, una 
imitación para ser incluida en la L i -
ga de las naciones. Debe resultar 
Inútil el ofrecimiento. Los tratados 
garantizad'os por los Hohenzollems 
Mírulrían siendo "pedazos de papel" 
por los siglos de los siglos." 
Por su parte, el "Mornlng Post" di-
ce bajo el título de "Una imperial 
zancadilla" que "tanto la réplica ale-
mana como la austríaca, fueron cui-
dadosamente revisadas, para que ni 
una ni otra tuviesen significación de-
terminada de ninguna clase." 
El "Post" dice que no duda que las 
"piadosas declamaciones" de la no-
ta alemana serán señaladas por los 
pacifistas como prueba de que el co-
razón alemán se ha modificado, agre-
gando: 'Ese, indudablemente, es el 
efecto principal que la suntuosa hi-
pocresía de esta última nota alemana, 
se propone p^oducir.,' 
Declara también dicho periódico 
que el "trick" ha fracasado y que no 
es de presumir que se repita. 
"Entretanto, dice, no hay nada que 
decidir sino aplicarse con más tena-
cidad que nunca a la guerra." 
El "Daily Telegraph" afirma que "a 
menos qne haya algunos signos de pe-
nitencia, algún esfuerzo por esquivar 
la justa repudiación del mundo, los 
Imperios centrales ,no pueden apro-
ximarse al Ideal de la amistosa comu-
nidad de las naciones libres, a que as-
piran los Estados Unidos v todos los 
demás aliados." 
namb{én dice el "Daily Telegrahp» 
que aun cuando el Emperador alemán 
liable de su desinteresada devoción 
por la paz, el mundo no podrá olvidar 
actos como el bundimiento del «Lusi-
tanla* los fusilamientos de Edlth Ca-
Tell y dol capitán Fryatt, las revela-
dones de la Argentina, las pruebas 
persistentes de la doblez de Alemania 
con los Estados Unidos y la mala fe 
J la perfidia de los agentes alemanes 
porque ellos solo pueden contribuir a 
4ue se recuerde eternamente lo negra 
'ine es la hoja histórica penal de los 
teutones." 
A juicio del «'Telegrahp" no cabe 
Imaginar negociaciones satisfactoria» 
con los Hohenzollerns. 
l'iensa, por su parte, el "Daily 
•jews* que habría sido posible conce-
der más crédito a la sinceridad de la 
nueva pasión del Emperador de Ale-
mania por la paz si no hubiese esco-
gido para prefacio, protestas de su pa-
gada devoción por el mismo ideal." 
A la luz do lo que nosotros sabe-
mos, agrega el "Daily líews," esas 
protestas son no ya afectada palabre-
"a, sino charlatanería hipócrita." 
U DEFENSA D E L G E N E R A L ET 
SOUKHOMLINOFF 
rdrogrado, septiembre 24. 
U abogado defensor del general 
aoukliomlinoíf, ex-^tinlstro de la 
f S ? ' ha mi«niíostado que su de-
^mA0 fué victima de una conspira-
ron de la cual era el alma Gulkoff, 
«x-amigo del acusado por traición. 
Wi11 Gerente a las alegadas re-
con í i ? dél »eneral Soukbomiinofl 
cfnoi uIer» Porseguido como prin 
JJJl espía, el abogado del general 
is f tho.^6 tal persecución descan-
SS solo en el prejuicio de que Alts-
es Judío; porque si Altschuler 
espaí jcómo TÍTIÓ treinta años en 
te« \ en tratos con Incontables agen-
nrJ.Tetos? Preguntó el defensor del 
fenví ^eneral. E l letrado, en sn de-
c lo^ calincó de frivolas las acusa-
füiida COntra Altschuler. T>!jo que los 
AU^k?11*08 de los cargos contra 
cre í ? ler de ha!*>r tenido tratos se-
en P M " el B^neral SoukhomUnoff 
QUP ft 0l5rado' nada significan por-
con ^mbl€n tuvo tratos comerciales 
iKmJ^08 a u s t r o s . E l défensor del 
l a s d ? , S(yuWiomlinoff declaró que 
>rnier irac,0ne8 del anstriaco, 
Pnerta' cnales se obtuvieron a 
p«rf]n v^ada, no m^ec ían crédito, 
utro ^ , r' amenazado de muerte, 
fin d« ®, Tentar fábulas ridiculas a 
un <»© salyar la Tida. 
IA C0í»'DüCTA~DE VON BENS-
Loní, T O R F F 
SeP«embre 24 
Ues de í v í í * la8 últimas rcTclaclo-
Washington a propósito de las 
ex-Embajador de Ale-
"Koelnisch© Tolks Zeltung" dice se-
gun cuenta un telegrama de Amster-
dam a la Agencia Reuter, que "este 
caso, si es cierto, tiene un carácter 
muy desagradable y es altamente 
sensible. E i Gobierno americano, Dios 
sabe cómo, ha podido reunir una com-
pleta colección de documentos diplo-
máticos alemanes, que ahora está ex-
plotando contra nosotros y contra 
Suecla. Lo que e: Departamento de 
Estado hace notar respecto a la rela-
ción entre la conducta de Von Berns-
torff y ios submarinos, puede recono, 
cerse como una Livención malévola 
hecho por alguno que conoce la his-
toria dei período que precedió a la 
campaña submarina". 
L A PRENSA ITALIANA. 
Roma, Septiembre 24 
Toda la prensa liberal sigue ata-
cando la respuesta de Alemana y la 
de Anstri Hungría a las proposicio-
nes de paz de la Santa Sede, cnlifl. 
cándelas de "ejemplo único de re-
puernanto cinismo". 
Sin embarero ol "Corriere d' Italia" 
ha modificado el tono de sus comen-
tarlos qne empezó en forma de cen-
snra para convertirse en suave apro-
bación. 
Dice ahora oue las respuestas de 
los Imperios Centrales, aunque retí-
centes para significar una franca ad-
hesión a las proposiciones del Pontí-
fice, pueden considerarse como prne-
bn del éxito de la Iniciativa pontifi-
cia, 
T E R R I B L E EXPLOSION 
Amsterdam, Sentlembre 24 
Despachos de Budapest publicados 
on los periódicns plomares Hearodos 
hoy a esta clndid, se refieren a una 
tetrlblo explosión ocurrida en las 
minas de carbón de Lnbenz a conse-
cuencia de Ta cual perecieron cln-
cnentf» y nuero personas y cincuenta 
y cinco se hallan mal heridas. 
P A R T E FRANCES 
París, septiembre 24. 
Dice el parte oficial que al norte 
de Yerdún y en la región de los bos-
ques de Fosses Chaumes. el duelo de 
artillería sostenido ha sido tan Inten-
so como violento durante la noche de 
ayer. 
Aeroplanos alemanes bombardearon 
el campamento de prlsoneros alema-
nes cercano a Bar le Duc, matando 
las bombas del enemigo a dos de sus 
compatriotas. 
l_Conde Ton Behustortf, la 
VENIZELOS SATISFECHO 
Atenas, Septiembre 24. 
E l señor Venizelos, Presidente del 
Consejo de Ministros, que ha regresn-
do de su vacación proscripta por los 
médicos y casi repuesto de su dolen-
cia, celebró una entrevista con el re-
dactor de un periódico expresándose 
en estos términos: 
"La marcha general de los asuntos 
internacionales e internos es satis-
factoria. E l problema de subsistencia, 
sin embargo, tropieza con grandes 
obstilculos, especialmente en el Inte-
rior por causa de las comunicaciones. 
Pedro las disposiciones que se han 
promulgado disminuyen el peligro del 
hambre. 
"En cuanto a los resultados del re-
clutamiento han excedido a lo que 
se esperaba, lo cual Indica que la 
situación que dejó el antiguo régi-
men entre la juventud del país ha 
desaparecido y que hay buena bn«;c 
para la organización militar futura." 
LA SITUACION MONETARIA EN 
FILIPINAS 
.Manila, Septiembre 24. 
Debido a la escasa circulación de 
moneda de plata en Filipinas el 
líanco Nacional, autorizado por el Go-
bierno y de acuerdo con éste, procede-
rá a emitir varios millones en bille-
tes de a peso y fraccionarlos. 
YA Gobierno ha dispuesto, además 
que sea detenida toda persona que 
dfneuta o rechace el papel moneda, 
habiendo habilitado algunos buques 
»omo guardacostas para dedicarlos a 
perseguir, en lo posible, la exporta-
ción de la moneda de plata. 
La moneda de plata fraccionarla se 
está vendiendo en las calles de las 
ciudades del Archipiélago con el diez 
por ciento de prima. 
LOS EFECTOS DE LA GUERRA 
París, Septiembre 24. 
E l Ministro de Hacienda ha citado 
n <odos sus colegas paia tratar es-
meradamente de los gastos de 1« gue-
rra y ver las economías qne se pue-
den hacer. 
E l aludido Ministro, señor Klotz, 
llama lo atención de to los los iur.clo-
jiiiilos públicos acerca de la noce-
i sldnd de que se sometan a las mis» 
imas prácticas que el Gobierno reco-
imendó al pueblo de no consumir más 
• E ][ ][ 
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J 
que lo estrictamente Indispensable? 
pues es deber de los funcionarios pú-
blicos dar el ejemplo de la economía. 
INDULTARON A B A K E R 
New York, Septiembre 24. 
Ayer se hizo público que el Coro-
nel Jacob Ruppcrt, propietario del 
team de base bnll del New York Ame-
rican, o sea el Club New York, ins-
tripto en la Llura Americana, había 
decidido lerantar la suspensión im-
puesta por el Manager Donovan con-
tra la tercera base de los Yankees, el 
famoso bateador .1. Franklin Baker, a 
quien se telegrafió en seguida el In-
dulto para qne pudiera tomar parte 
en el desafío del domingo. 
Baker fué suspendido por haber de-
jado de asistir a un juego de exhibi-
ción el domingo pasado, y por efec-
to de ese castigo había anunciado sn 
propósito de retirarse del base ball 
organizado. 
HUELGA SOLUCIONADA 
New York, Septiembre 24. 
Cerca de 2,100 lancheros, constitui-
dos en gremio, que se habían decla-
rado en huelga el miércoles último, 
han votado a favor del retorno a sus 
labores en virtud de haber obtenido 
mejoramiento del jornal y de haberse 
zanjado "todas las demás diferencias" 
cu la conferencia que hoy celebraron 
con los estibadores. 
Algunos centenares de hombres tra-
bajaron durante toda la noche tras-
Hadando un gran cúmulo de carga que 
se había reunido en los muelles. 
Todavía están en huelga unos qui-
nientos cargadores, por no haberse 
solucionado todavía sus demandas de 
aumento de jornal, por los dueños do 
los carros a los que piden cuarenta 
centavos por hora y otras reformas 
leglnmentando la carga por tareas. 
Los jornales de los lancheros hnn 
sido elevados de cuarenta centavos, 
que ganaban, a cincuenta centavos 
por hora. 
t í I m p u e s t o d e l T i m b r e . 
CONSULTAS R E S U E L T A S POR L A 
SK( R E T A R I A DE HACIENDA 
Los pedidos de mercancías, una vez 
recibidos, deben quedar en poder de 
la casa que los sirve; las facturas o 
leclbos en poder de la casa que re«i= 
be la mercancía. 
— E n todas las operaciones que Be 
realicen entre comerciantes deben em-
plearse el pedido, la factura y la cuen-
tav de conformidad con los Artículos 
23 y 26 del Reglamento. 
—Los pedidos hechos al extranje-
ro, así como las facturas de la misma 
procedencia deberán contener los se-
llos que establece el Artículo 26. 
Las notas del resultado de las ven-
tas, que se remiten a los compra-
dores, no están sujetas al Impuesto, 
si ellas so nslmples notas pero si 
se les da el carácter de factura, siem-
pre deben pagar así como el pedido, 
por el Artículo 26, además de la cuen-
ta, Artículo 23. 
—Los que realizan operaciones co-
merciales como mandatarios, están 
(.bllgados a formalizar las operacioneá 
de conformidad con lo que establecen 
los Artículo 23 y 26. 
Los vales que expedlen los Ayunta-
mientos, de conformidad con lo que 
dispone la Ley orgánica de los mis-
mos, no están sujetos al Impuesto del 
Timbre; pero las cuentas o recibos 
cobrndolos sí, en la forma que dis-
pone el Artículo 23 del Reglamento de 
la Ley del Timbre Nacional. 
—Los contratos de arrendamientos 
no están gravados por la Ley del Tim-
bre Nacional; pero si los recibos del 
cobro de alquileres, si pasan de $25.00 
^e£ún el Artículo 23 del Reglamento. 
—Están gravadas las fianzas si se 
prestan por mediación de Compañías 
de Aflanclamlento, en la forma que 
determina el Artículo 27 del Regla-
mento. 
•—Los recibos privados de todas cla-
ses, deben pagar el impuesto en la 
forma que determina el Artículo 23 
del Reglamento. 
—Los recibos de contribuciones de 
los Mulclploa no están sujetos al Im-
puesto. 
—Los vales que los colonos xetlen-
den a sus trabajadores para el cobro 
de sus Jornales, están sujetos al Im-
puesto si pasan de $25.000 con arreglo 
a lo dispuesto en el Artículo 34 del 
Reglamento 
—Los pedidos que hacen los Jefes 
de los Departamentos del Estado a 
los contratistas, no están sujetos al 
Impuesto, así como tampoco las fac-
turas de las mercancías que remitan, 
como resultado del pedido. 
—Las cuentas que se presenten pa-
ra el cobro de las mercancías están 
sujetas al Impuesto, en la forma que 
determina el Artículo 23 del Regla-
mento. De la cuenta solamente el, 
principal deberá pagar el Impuesto. 
—Los vales para el pago de Jor-
nales a obreros en los Centrales, y 
los que se expidan con relación a la 
i tienda o fonda de dichos Centrales pa-
pan con arreglo al Artículo 34 del 
mismo Reglamento. 
—Los certificados de inscripción de 
los Registros pecuarios están suje-
tos a la Ley de 31 de Julio último. 
—Los documentos en que se solici-
ten certificaciones deben llevar un 
sello de diez centavos para cada cer-
tificación que se solicite. 
—Conforme al Apartado (fV del In-
ciso lo. del Artículo 2o. de la Ley 
de Impuesto del Timbre y el Artículo 
30 de su Reglamento, deben fijarse 
a cada una de las cuatro planas o 
páginas de que se compone cada plie-
go de las escrituras que se incorpo-
ren al Protocolo un sello de cinco 
centavos aunqu ealgunas de dichas pá-
ginas o planas quedaren en blanco 
sin utilizar. 
—Las instancias que se presenten 
o nlos Archivos Parroquiales solici-
tando certificaciones de asientos an-
teriores a la vigencia de la Ley del 
Registro Civil, deben llevar un sello 
de diez centavos por cada una certi-
ficación que se solicite. 
—Las coplas simples que firman 
los Notarlos para remitir a la Ha-
cienda a los efectos de la liquidación 
del Impuesto sobre derechos Reales 
no están sujetas al Impuesto del Tim-
bre. 
—Los automóviles profesionales a 
los efectos del Impuesto del Timbre 
están considerados como automóviles 
particulares debiendo fijárseles a los 
permisos de circulación de los mis-
mos $3.00 de sellos conforme al apar-
tado (ñ) del Inciso lo. del Artículo 
2o., de la Ley y al Artículo 43 del 
Reglamento. 
—Las carretas destinadas al trans-
porte de frutos propios de Fincas Rús-
tticas, que están exceptuadas del pago 
del impuesto de transporte terrestre, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 125 de la Ley del Impues-
to Municipal de 22 de Septiembre de 
1908, están sujetas al pago del Im-
puesto del Timbre, que se fijará en 
sellos en los permisos de circulación 
que expidan los Ayuntamientos, y si 
no los expidieren en un comprobante 
que en la forma establecida solicitará 
—Si los dueños de Centrales reali-
zan las compras para el uso perso-
nal, deberán ser considerados como 
particulares, pero si las realizan al 
por mayor para el consumo indus-
trial, deberán entonces ser conside-
rados como comerciantes y están so-
metidos para todos los efectos econó-
micos a la legislación mercantil. 
También tienen e Icarácter de co-
merciantes a los efectos de la Ley 
del Timbre, los fabricantes de chc-
colates y galletlcas y cualesquiera 
otros industriales. 
—Al expedirse el certificado o reci-
bo para la circulación de carretas u 
otros vehículos deberán satisfacer el 
Impuesto *que señala su Artículo 43 
del Reglamento, sirviendo esta cuota 
para todo el ra'io. Por tanto, el primer 
pago sirve al segundo semestre, pero 
deberán unirse los dos certificados o 
leciboa a *ln de Justificar el pago 
anual. 
tunl, los cultos trndlclonalcs a lu Mrgcn 
de la Merced, patroua de estu vllln. 
Pura ese día el Centro Progresista pre-
para un gran baile, pura el iiue se Hacen 
uo pocos preparativos. 
Las escuelas públicas, solemnemente, 
cumplimentaron el precepto que estatuye 
la Jura de la bandera, como primer acto 
de principio de curso. Más de 700 nlooa 
uolstleron al mismo, habiendo sido presi-
dida la fiesta por la señorita María L. 
Agullar, muv culta y competente Inspec-
tora del Distrito. Vimos también en a<iuel 
lugar al Alcalde Munlclp.il, señor Mora, 
y ai Presidente de la Junta, doctor >al-
ués LOpez. 
La señorita Agullar tomó el Juramento 
a los alumnos, explicándoles después el 
alcance y significación del acto que reali-
zaban. 
También el señor Mora, dirigió elocuen-
tes frases a los niños y maestros presen-
tes. La Banda Municipal amenlxó este 
eenclllo, y por sencillo, más hermoso, ho-
menaje a' la bandera nacional. 
El baile de CHimlto. 
Con permiso del distinguido compafiero 
que en a<i"el vecino pueblo ostenta la re-
preunntaclOfi del DIARIO, y ft ruego de 
cnraiterízHííos miembros de aam'lla socie-
dad, voy a hacer algunas arlamciones re-
lacionadas con el baile de bandos cele-
brado el • pasado domingo, en el progre-
sista pueblo de Caimito. 
Se ha publicado que la victoria corres-
pondió a los rojos, pero por datos que 
pose», de autorizadas personas, el conteo 
de boletas dió por resultado 100 a fa-
vor de los azules, por 7S> para los rojos. 
No se explican esas personas como los 
hechc-fs aparecen contn'.rios a la verdad. 
No soy parte en este puelto de amor 
propio, y rl me pertlmo hacer la ante-
rior afirmación, es debido a la absoluta 
confianza que me merecen las personas a 
las que debo esos datos, y por mis deseos 
de complacer a las huestes azules, a las 
que parece se ha querido arrebatar un 
triunfo ganado en redlda lid. 
E L CORRESPONSAL. 
(iimimni non 
<*%Sh'" (JffTOiDnnntiM.nrrr 
U n h o m b r e m u e r t o . 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
(DE FILADELFI A.) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 
A L C A E R S E D E UN ANDAMIO. E>' 
LA FIITCA SA^TA AMALIA. HA-
L L O LA M T E R T E UN OBRE-
RO. 
A la hora de cerrar la presente 
edición nos informamos de un des-
graciado accidente del trabajo ocurri-
do en la finca Santa Amalia, del doc-
tor Alvarado, en Arroyo Apolo. 
Uno de los obreros que trabajaba 
en la expresada finca tuvo la des-
gracia de caer de un andamio, falle-
ciendo a consecuencia de las lesiones 
recibidas. 
Para la finca antes expresada sr/e 
una ambulancia del Centro de Soco 
ros de Jesús del Monte, con el médi-
co de turno, quien reconocerá el ca-
dáver. 
E l teniente Castañer, al mando de 
la la . estación de policía sale en es-
tos momentos para el lugar del suce-
so. 
E l nombre del Infortunada obrero 
se desconoce todavía. 
E n t r e v i s t a 
e n G o b e r n a c i ó n 
A las nueve y media, de la mañana 
de hoy estuvo conferenciando con el 
doctor Montalvo el doctor Ignacio 
Remírez, letrado defensor del gene-
ral José Miguel Gómez. 
Momentos después el Secretario 
de Gobernación partió para la finca 
" E l Cbico" a entrevistarse con el 
Jefe del Estado. 
P a p e l C r e p é 
D E N N 1 S O N 
Para la confección 
de florfes. 
í i o j a s . C e n t r o s , 
: : A r a ñ a s , e t c . : : 
y todo lo concer-
niente a este deli-
cado y útil arte de 
la mujer, lo encon-
trará en 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
• G A L I A N O , 7 1 • 
L I M O S N A 
Una señora, devota de la Virgen de 
las Mercedes nos ha remitido un pe-
so para la pobre más necesitada. 
Lo hemos destinado a la infeliz an-
ciana Angelita Rodríguez, que con sus 
dos hijas, todas enfermas, reside en 
Chacón 1%. 
Dios se lo pague. 
DESDE GUANAJAY 
j T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
Septiembre, 14. 
Revi sí:» social 
Las fiestas que en honor de la Cari-
dad celobrft nuefitro templo catftlico, en 
paparlos flíiis, resultaron de una brillantez 
y solemnidad extraordinaria. Las damas 
qo© entendieron en su orpaulzncl6n. mués-
transe satisfechas de sus resultados, y 
agradecidas de las que en una a otra 
forma contribuyeron a su mayor ^xlto. 
La cátedra sagrada fné ocupada en 
dlatlntos días, por los sacerdotes Nalda, 
Amigó y Arooha. que rlrallKaron en sus 
conceptuosas disertaciones. Y es Justo 
hacer mención especial del coro de seño-
ras y seilorltas. que bajo la experta di-
rección de la señorita María Antonia Al-
varea tuvo a su cargo la parte musical de 
laa fiestas. 
Pero en medio de tanta brillantez, los 
que fuimos nmlíros del P. Clnra. recordá-
bamos con dolor, que en dfa igual, hace 
dos afíos. y después de pronunciar un» 
de sus más hermosas oraciones, repenti-
namente dejrt de existir aquel modesto 
servidor de Jesús, al par que enamorado 
devoto de las grandezas de Cuba, cu pa-
tria amada. 
Prepárans* también para el 24 del ac-
L a c i r c u l a c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s 
Por el Alcalde se ha solicitado, riel 
Departamento de Gobernación del 
Municipio, una relación detallada do 
todas las circulaciones que se han so-
licitado, durante el Ejercicio actual 
para transitar con automóviles por 
la Ciudad. 
Obedece esta resolución de la Al -
caldía al deseo de restringir en lo 
posible, un abuso que se viene rea-
lizando con perjuicio de los fondos 
municipales. 
Se asegura que algunos chauffeura 
solicitan certificación de esas circu-
laciones, aduciendo la pérdida de 
ellas omitiendo maliciosamente el 
número del motor de la máquina a 
que se refiere dicha circular. 
Con la duplicidad de estas circula-
ciones transitan dos máquinas con el 
mismo número burlando así a las au-
toridades. 
Por la Alcaldía se solicitará del Je-
fe de Policía que los vigilantes al en-
contrarse con un Chauffeur que ten-
ga un certificado de circulación, com-
pruebe si el número del motor es el 
mismo a que se refiere el documento. 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
UNA BARCA ESPAÑOLA D E A L I -
CANTE. 
En ja mañiuia de hoy ha entrado 
en puerto la barca española "Julio 
Orive", procedente de Alicante di-
rectamente y conduciendo un carga-
mento de obras de barro. ' 
Dicho velero español que ya ha es-
tado varias veces en el puerto de la 
Habana, ha realizado una feliz tra-
vesía, sin novedad alguna y bastante 
lápida, pues sólo ha empleado 46 
días en el viaje, en el cual regular-
mente se demoran los buques de vela 
60 y hasta más días. 
E L «HÍFANTA ISABEL* DEM0BAB0 
Según noticias recibidas en la ca-
sa naviera de Pinillos, el vapor "In-
fanta Isabel*' que debía llegar hoy 
a la Habana procedente de Nueva Or-
leans, se ha demorado en aquel puer-
to americano por causa de la huel-
ga de trabajadores que existe en el 
mismo, por cuyo motivo retardará un 
día o dos más su llegada a la Haba-
na, de donde seguirá a Canarias, Cá-
diz y Barcelona, como es sabido. 
\ . 
«EL CABIZ* 
Este otro vapor español de la mis-
ma línea se espera en este puerto 
mañana sobre el medio día, proce-
dente de Barcelona y escalas, via Ca-
narias, Puerto Rico y Santiago do 
Cuba, conduciendo numerosa carga y 
más de trescientos pasajeros. 
ÜH CARBONERO. 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral para la 'Havana CoaV 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Manltowacc", procedente de Nor-
folk. 
E L «HEJÍET F L A G L E R " 
De Cayo Hueso volvió a llegar el 
fnrrv-boat americano "Henry Fln-
ííler", conduciendo 25 wagones ta 
carga general y algunas piezas de 
maquinarla. 
E L YA POR « i r E x i r o * 
Ki vapor americano "México", 
1* Ward Llne que también ha suM^o 
demora en su salirla, de Nueva Yor^ 
con causa de la Huelga, se espera 
salga hoy de aquel nuerto con car«rn 
y pasaje para la Habana; pero nún 
no se ha recibido el cable anuncian-
de su «tallda. 
Ignórase también si traerá toda la 
carga a él destinada y el día fijo en 
oue llegará, aunque ya no podrá 
llegar antes del viernes. 
P A G I N A S E L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A U 
Hacen proyectoe de todas clases: 
pre?ltaje¿ .medida da fincas así 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
TeL A-3533. Trocadero, núm. 55. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . F E L I X P A G E S 
Cürojaao de W Unint» da 
Dependientes. 
CIRUGIA E N QQKSRAL. 
Inyecciones de Neo-fijürarsAn. C«n-
Bultas de 2 a 4 Veptouo, 38. Te-
léíon» A-5337. Domicilio: Ba^o», 
entre 21 y 23, Vedada. Toléi>-
no F-448S. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4419. 
22533 13 o 
M a r c a s , P a t e n t e s y M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
Abogado. Agulaar, 4£, entre Empedra-
do y TeJadllU). Teléfono A-2484. 
22359 U o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 1S; da 12 a 5. 
Taléfono A-TOSO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L A - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
E ) e 8 a l 2 a . m . 7 d e 2 a 5 p . i i i . 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogudo y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Counseler at Xjerw 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Se dedica cop preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señaras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. JesUs María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
19051 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CLru>UK» de la Quinta de Salud 
"LA BALEA»" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en gene ral. Consultas: de 1 a 8, 
San Joaé, «7. Tétófono A-2ffn. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones ée 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultan: de 12 a 3. Cam-
panario. 142. Teléfono A-S990, 
18394 31 a 
D r . G O N Z A L O P E 0 R O S O 
Cirujano del Hospital de Bsner-
geaclaa y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Gis tos co-
pia, caterismo de tes uréteres y exa-
man del rlñdn por ios Rayos X. 
Inyecciones da Neoealrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
lfl0(!2 ai a 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 




P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. alto». Tetófono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godolate.* 
Teléfono A-2856. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
r 
O N E T T I Y D I A Z 1 R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasackmea. pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tel. A-3538. Trocadero. núm. 86. 
22036 T • 
O c c t o r e s en M e d i d l a j C i r u g í a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias y Secreta. Horas de Clí-
nica : de 9 a 11 de In maBnna. Con-
sultas particulares: de 3 a S de la 
tarde. Señoras: horas especiales, 
previa citación. Laniparilla, 78. 
D r . R O B E U N 
FIKL» SANGRE Y ENTESlOft . 
BADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sis tema M»-
demÍBlmo. Consultas: de 13 a 4 
P O B R E S : QRATI8. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoealvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 206. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas: i pe-
so; d* 3 a 4. Consultas po? correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-514L 
D r a . A M A D O R 
EspeoLalista en las enfermedades del 
entóm&go. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
r078 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
in 21 s 
L 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago por el proceder ds 
Elnhom. Cons>/ta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Timpedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
218T5 e • 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
BspoclaUsta en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
cor del Sanatorio "La Esperanza" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2653. 
D r . A B R A H A M P E 5 E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de te 
Universidad de te Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
p r . F r a n c i s c o J , de V e l a s e * 
Enfermedades del ConusOo. Pul-
monea, Nerviosas, Piel y eaferme-
dades\seonjtBS. Consulta»: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-541S. 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-9010 y A-4830. 
IndiiBtrla, 4. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta*-: de 
1 a 3. Consulado, número 69, Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
c re Las. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consaltas: de 12 a A Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
D R . J . B . R U I Z 
De los bespttetea de Fltedelfte, 
New Vori» y Mercedee 
BspeciaUsta en enfennelados se-
cretas. Exámenes are tro acópleos y 
dstocóplcoe. Examen del riflún por 
los Rayos X. Inyecciones del C06 
y 914. 
Ctei» KaCael, 80, altos. De IXH • «• 
Teléfono A-9001 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
lastltato opoterápico de la Haba-
na, con departaraentoa de "Opote. 
rapla," Hidroterapia, Radlo-Elec-
trotorapla, Kineslterapia, InTSíitl-
gaclones Clínicas, BacteriolÓKicaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas, 
BlijnlnoclOn positiva de la grasa j 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS E N CUBA 
Gallan*. SO. CkmmnYtmm de 2 a S p. m. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos: de 8 a A Te-
léfono A44-«5. 
D r . i . D I A G O 
Vafta modados sacra tas y ds ••<!*»• >^ 
Cirugía. De U a 8. Sraptdrado, 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
«CULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Con-
sutaa diarias. Particularea. De S 
a i p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Meroed. Teléfono A-7706. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, 
88, bajos. $l.oo al mes. Teíéfeno 
A-1782. Doonlciiio: Teléfono F-1012. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón 81. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las facultades de Barcelona j 
Habana. Especialista en eufens»-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. T ra i amianto espe-
cial i/s la sordera y suubldos 
ds oídos por la electrolon) facidn 
transtimpánlca. Graduación de la 
vista. Conaultts particulares de S 
a 0. Para pobres de S a 7, do* 
pesos al mes po? la inserlpctte. 
N«#tuno. 61. Teléfono A-84S2. 
fo. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
r n K H ? r ? ^ ! T ^ NARIZ T OIX>OC 
^ p N ^ L T A f l ? A R A LOS P O B R E S : 
I I A L MBS. DB 12 A X P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A t 
Sao Nteol&s, 6í. Teléfono A — 7 . 
1SS91 31 a 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jete 4a la Clínica del docto* 9. 
tantos FernAndes. 
OcntUte «al «Centro GaUe^a" 
Oe 1* • 1 Prado. IOS. 
18S75 31 a 
C A L L I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicura. 
Noptuno, 8. Teléfono A-a892. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, m^teríz y ss-
c re tas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 76. Teléfono A-0178. Ha-
bana. 
C 4831 In lo. Jl 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargarita, nariz y oídos. Espe-
cial ie ta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 36. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1SS90 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
1905.8 31 a 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r é s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Censal-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 8S, 
(pagas). Meroed, número 47. To-
Ufono A-3245. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
BNTBRMBDADBS S E C R E T A S 
AphcadOn intravenosa del 914. 
Consuntas da S a 4 San Rafael. 
30, altea. 
C « M 
18893 31 a 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DLVBE'SES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, do 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, j ee-
pecialmente enfermedades de las 
vías dlgcstiTas y traatornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $h. 
To*|̂ >no A-761S. San Lázaro, 2Í», 
entre Gervasio y Belasooafn. 
C-282S 30d. 1C a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6792. Consulado. 19. 
20700 23 s 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda. 
19, Santa Clara, 1». 
(entre Imiuisidor y Oficios.) 
isssa 31 a 
D r . F r a n c i s c o é t P . Ñ o ñ e z 
(PADRBD 
CIRUJANO DKNTtSTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Doa-
tai a O'IleUly, 98, altea. CU—ni-
t a s d e 8 a l 2 y d e 3 a S . 
l'JOoS 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n S a n t o s F f i n á n d c s 
o c u u a v A 
Consultas j operadoasa * • i a 1¿ 
r da 1 a S> Prado, lOL 
F . T E L L E Z 
OUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro aulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8Ú90 
1SSS9 SI a 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. TeL A-88n 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
16511 18 •» 
L A B O R A T O R I O S 
No compres abono, n) feriillces 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
L A B O R A T O R I O DB QUIMICA 
A G R I C O L A B I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N 0 5 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 
19863 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del úoexor I 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba- I 
Jos, Teléfono A-8622. Se practican I 
análisis químicoe en general. 
M A S A J I S T A S 
S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, q.ue ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19794 13 a 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I X r A S -
T A N F O R M A N L A Í8A-
S E D E U N C A P I T A L . 
f|==SlL hombre q « e a h o r r a tíen« 
I M siempre algo que lo abriga 
m i contra l a not^sidad mien-
tras que e l que no ahorra tiene 
siempre ante s í I» amenaza d* '« 
miser ia . 
R A N C O E S P A Í K X L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
I n t e r é s . 
i A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P E -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 581. —Vapor americano 
T i V I V E S , capitán Livlngston.. procedente 
de Puerto Limón y escala, consignado a 
W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito para New ork. 
MANIFIESTO ,582.— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharpley. procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R. L . 
Brenner. 
D E TAMPA 
A Canales: 1700 melones. 
A Armand: 900 Idem, 120 huacales coles 
American GroJ: 1517 atados cortes. 
L E Gw-inn: S43 Idem Idem. 
Majft y Colomer: 20 atados con «0 ca-
jas drogas. 
Southern Express y Co.: 3 bultos má-
quimis fie coser cuadro y goma. 
L a Gerard (Nueva Geronaí : 3.500 ata-
dos cortes. 
D E K E Y W E S T 
llarceló Camps y Co.: 14 barrlios pes-
cado Miado. 
So.uther Express para los señores si-
gvientea: 
Carballo y Martin: 1 caja efectos. 
A Guchard: 3 tajas pájaros. 
MANIFIESTO 583.—Ferry boat ameri-
cano .1 R P A B B O T T , capitán Phelan, pro 
i-edente de Key West, consignado a K . 
I j . líranner. 
A M Puentes: 361 railes. 
American Steel of Cuba: 12 angulares. 
L-aragua Silgar Ce.: 1235 bultos ma-
quinarla. 
Central Morón: 49 Idem Idem 
Central Hershey: 88 Ídem Ídem 
Cubman Lumber y Co.: 1.535 piezas ma-
dera. 
Campos de Madera Las Antillas: 2029 
Idem ídem. 
liavnna Trading y Co.: 1496 piezas Id. 
Jorge Fortün: 225 cajas efecto? platea-
dos. 
•J M Carreüo: 58 bultos accesorios pa-
ra autos. 
W A Campbell: 5.620 sacos cemento. 
MANIFIESTO 584.— Vapor americano 
COPPENAME(, capitán Whldden, proce-
dente de New Orlenns. consrignado a W. 
M. Daniels. 
En lastre y con carga de tráncito. 
MANIFIESTO 585.—Vapor inglés G L E -
MNOKAG, capitán Mocknesa, procedente 
de Puerto Padre, consignado a Lamborn 
Comp«ny. 
Con 28.300 sacos de azúcar para Euro-
pa. 
MANIFIESTO 586.— Vapor americano 
M O N T P E L I E R , capitán Dum, procedente 
de San Francisco de California, consigna-
do a A J Martínez. 
V I V E R E S :— 
Pita Hnos.: 500 sacos frijoles. 1.250 id. 
arro^. 
Miro Rovlra Co.: 200 Idem Idem, 200 
cajas frutas, 50 barirles vino. 
Trespalacios y Noriega: 25 Idem ldem| 
A M Ostelza (Clenfuegos): 120 Id. id. 
A Fernández: 30 Idem ídem. 
Fernández, García v Co.: 3.252 sacos 
arroz, 300 ídem frijoles. 
Fernández, Trápaga y Co.: 200 Idem 
Idem, 2.290 Ídem arroz. 
J Gallo y Co.: 1.725 Idem Idem, 300 
Idem frijoles. 
Q Hlng y Co.: 1000 idom arroz. 
BoUeste y Méndeb: 500 Idem Idem, 100 
Idem frijoles, 250 cajas frutas. 
M y Ca.; 320 sacos frijoles. 
M L y Co.: 200 Idem Idem. 
J Gallarreta y Co.: 100 cajas frutas, 
150 Idem conservas. 
Fritot y BacarÍRse: 1.000 sacos arroz. 
E Ramírez y Co.: 5 barriles vino. 
S Rovira: 200 sacos arroz. 
Canal Lcbmardo Camino: 719 Idem id. 
Barraqué, MaciáJ y Co.: 197 sacos fri-
joles. 
Santelro y Co.: 162 Idem Idem. 
Sabino de Quesada: 2.000 Idem arroz. 
Q A A y Co.: 500 ídem ídem. 
S R : 3.425 Idem Idem. 
González y Suárez: 400 cajas frutas. 
S Echevavria y Co. (Cárdenas): 100 id. 
Idem. 
C Fanjul : Cárdenas: 63 idem idem. 
Menéndez y llodriguez: 400 Idem ídem. 
i I D E ^ 
L E T E A 5 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARXO 
T I R S O KZQCERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
bleolda en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uní-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes cou y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-ISSO. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
n 
E POSITOS y Caentaa co-
rrientes. DepOsltos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prind-
Eales plazas y también sobre los pue-los de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I B i l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. em C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra incendios 
" R O Y A L , " 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, A frutar, 108, esquina a Amarra-
ra. Haoen pagos per el cable, fa-
cilitan cartas de crédito J 
giran letras a corta y 
larga vista. 
]ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
•obre tedas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
D I A R I O 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i, O B R E Nueva Tork, Nuera 
r«>ieana, Veracrna, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburyo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre. Lella, 
Nantee. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turin, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K8PAJÍA K I S L A S CANARIAS 
M H O S D 
E Z 7J D E L P U E R T O DE 
s a n t a m a r i a 
" ( C A D I Z ) 
C A J A S 






Y EN LA DE 
MATANZAS 1881 
S o n l o s q u e g o z a fcuba d é S m á s 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a < ^ ^ ^ á e u í J ^ g i ^ i o , 
po t» s u a b s o k i t a p u r e z a P w ^ E r f l n Q j í r o i n a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . i 
I N S U P E R A B L E - C O M O ^ R E C O ^ S T I T ^ Y E W T E ^ 
D E V E N T ^ ^ N ^ Q ^ ^ I ^ X ^ A ^ ^ 
/ ^ ^ ^ E S T A B L E C m i E N T O S 
U N I C O R E P R E S E N T A N Í E E N U I S L A D E CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
APARTADO 181 L A M P A R I L L A N" L TELEFONO A^508 
M Nazabal: 200 Idem Ídem, 500 acos 
arroz. 
C Parquet y Co. (Cárdenas): 50 cajas 
frutas. 
Tauier Sánchez y Co.: 500 idem idem. 
J García (Sagua) : 100 idem idem. 
Oquimoaa y Prado (Sagua): 50 id. id. 
Cosió y Üossio (Matansías) : 50 Id. id. 
A Barros: 400 Idem Idem, 100 idem sal-
món. 
L del Valle (Cárdenas) : 130 idem fru-
tas. 
López y Estrada (Cárdenas): 350 id. id. 
S Y : 1000 sacos arroz. 
A L l v l : 500 Idem idem.| 
A Hamos: 400 Idem frijoles. 
abaleta y Co.: 75 cujas conservas, 150 
sacos arroz. 
Marcellro García: 300 idem Idem. 
Pont Kestoy y Co.: 500 cajas frutas, 
Casalins, Maribona Co. (Matanzas) : 100 
cajas frutas. 
Bustlilo, San Miguel y Co.: 410 Id. id. 
W C P : 480 Idem Idem. 
W R C- 500 idem idem. 
Cruz y Salaya: 500 Idem idem, 100 id. 
legumbres. 
J M Berriz e Hijo: 141 Idem idem. 710 
idem frutas. 
A RToregrosa: 1000 idem idem. 200 Id. 
conservas. 
Sucesores de P M Costas: 150 idem idem 
Pijuán Hno. y Co. (Camaguey): 100 id. 
Morris y Co.: 1.950 sacos arroz. 
Comptiñla Mercantil: 1888 idem Idem. 
P Sáuhez: 3.750 idem idem. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 496 idem Idem. 
Sucesores de J Loredo: 500 idea Idem. 
C T W : 125 barriles sebo. 
MANIFIESTO 587.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R . capitán Whl-
te, procedente de Key West, consignado 
a R L Branner. 
A Reboredo: 1.930 huacales uvas. 
Armando Armand: 400 caj s huevos. 
González j Suárez: 250 sacos harina. 
L F de Cárdenas: 2 carros y acesorios 
Palma Sugar Co.: 6 bultos carros y ac 
cesorios, 8.000 ladrillos, 25 sacos baros. 
Central Morón: 10 carros y accesorios, 
952 bultos maquinaria. 
Central Jagueyal 271 Idem Idem. 
Quiñones Hardware Corporation: 12.000 
ladrillos. ^ 
Jiménez y Co. (Cagua): 300 sacos ha-
rina. , 
Cuban Lumber Ca. : 60 piezas madera. 
MANIFIESTO 588.— Vapor danés S T E -
G E L B E U G , capitán Lund, procedente de 
Flladelfla, consignado a Havana Coal y 
Companv . , , 
Hilvana Coal Co: 2.771 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 589.— Vapor americano 
SHAWMUT, capitán Swenson, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S. Llne. 
Cuban Trading y Co.: 1.594 tonelasad e 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 590.— Vapor americano 
.1. R. P A R R O T T , capitón Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
L a Julia Sugar Co.: 4 bultos calderas, 
3 idem accesorios, 4 tambores de acero, 32 
plecas planchas. 32 Idem hierro, 10 hua-
cales válvulns. 2 tubos, 32 ipezas Idem. 
Socorro Sugar: 4 piezas maquinaria. 
Morón Sugar (Camaguey): » Idem, 4 
barriles Idem. 
Hershey Sugar: 72 piezas, 2 cajas, 16 
atados maquinaria. 
Stewart Sugar: 40.300 ladrillos. 
Miranda Sugar Co.: 1031 polines apres. 
J . Castillo Co.: 1310 atados cortes. 
Caglgas Quesada: 22 ralles, 120 piezas 
Idem. 
• Hershey Corporation: 35 piezas, 2 ca-
jas, 2 atados maquinnrin, 21200 ladrillos. 
Cendoya y Co. (Santiago de Cuba) : 9000 
idem 1358 tubos, 24 piezas accesorios. 
M A N I F I E S T O 591.— Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Banco Nacional de Cuba: 936 politnes 
de apres. 
Miranda Sugar Co.: 407 Idem Idem. 
Southern Pacific Co.: 1 bulto expresa 
y para los seofefts: 
Diario de la Marina: 1 bulto electrotlpo 
E l Mundo: 1 Idem Idem. 
Bohemia: 1 Idem Idem. 
J M Dueñas: 1 caja efectos de goma. 
J . Mato: 1 fardo esteras. 
E B Blanchart 1 caja Impresos. 
Carlos Alzugaray: 1 caja efectos de to-
cador. 
Fé Sugar: 12.000 ladrillo». 
KxfpTezL^s .1710 tUb08' 578 bUlt08 lde«. 
Arellano y Co.: 14200 tejas, 11020 ni». 
zas accesorios v 42 tubos^ 
PARA SAGUA 
Cuban Cen/tral Ry.: 434 oriles, 258 ba. 
rras, 718 pernos. 
PARA CARDENAS 
B Menéndez by Co.: 250 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
Casalins, Maribona y Co.: 250 sacos ha., 
rlna. 
J Pérez Blanco: 250 idem idem. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
P a r a andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Tra je s y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y trabar 
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A DE O T 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-1340 . 
C7088 5t.-21 ld.-23 
MANIFIESTO 592—Ferry boat amerlca 
no H. M. F L A G L E R , capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Petricclone: 21 bultos accesorios auto 
Garage Comercial: 6 idem Idem, 2 autos 
Cuba Auto Importatlon: 2 Idem, 4 bul-
tos accesoriew idem. 
Morris Co.: 385 cajas huevos. 
A. Reboredo: 13048 kilos coles. 
A. Fischer: 50 sacos cemento, 390 Idem, 
100 sacos barro. 
J Castillo: 7340 atados cortes. 
E N L O S M U E L L E S 
Gregorio Gómez y Gálvez, ^ ¡ J ^ 
Gloria 207, fué asistido en el f 
de socorros del primer distrito, ^ 
el doctor Barroso, por Prese°^eCho, 
fractura de la pierna y pie ^ nt» 
lesiones que se podujo casnan • 
trabajando a bordo de un 
se encuentra atracado a loS J t un» 
de la H a v a n a Central , a l caen 
viga de hierro, — 
S u K r í b a s e A D I A R I O M ^ / p S 
R I Ñ A T a D Ú n c i e « en « ' D I A * 1 " 
L A M A R I N A 
PREPARABA 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O N ü ü m á s finas 
EXQUISITA f ARA E l B A l l Y E L N l i E U L 
B e TeDtft» DR06ÜERIA J O T O ü . 1 , Slrtspo» 30, e s q f ó a • W 6 * * ' 
U S MAQUINAS OE ESCBIBIB "OUVEB 
y o tras m a r e a s de $35 .00 ó ttás 
Y E í m S A l G f i n A B O T 1 P U Z » 
\ « 
\ N \ v ' 
P A R A L A S DAMAS 
Por ía CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
rOEOiaClO* DE L A B E O A Y I C 
C T O R U DE IXixLATERRA 
roa de las particularidades más 
intorescas de la coronación de la 
ML Victoria de Inglaterra, verifi-
^ el dia 26 de Junio de 1838. fué. 
leTcada uno de los altos personajes 
Q lados Como representantes de sus 
respectivos países, hizo que su ser-
cumbre vistiese el traje nacional 
íiue le correspondía. 
Por consiguiente, los criados de 
la reina llevaban librea inglesa con 
us flores, pelucas y bastones de pu-
macizos, de la más extricta exac-
fitud británica. Algunos lores esco-
reaes llevaron a los suyos con el tra-
L montañés; los irlandeses observa-
ron igual etiqueta, y cada provincia 
inelesa mandó una representación 
Lteptando el traje de sus Indígenas 
"El mariscal Soult, dispuso las an-
tiguas libreas francesas, majestuosas, 
según se usaban en la antigua corte; 
anchas, opulentas y verdaderamente 
lujosas. También se vieron entre su 
comitiva, casacas como las de los 
i cuadros de Vander Meulen, sin que 
olvidara el Galancete suelto y ligero, 
batidor dei siglo décimo octavo, con 
eu bastón, sus plumas y su agilidad. 
Seguían al príncipe Esterhazy, hú-
sares húngaros. Al príncipe Strogo-
nofff, cosacos y mongicks, y la ser-
vidumbre de los embajadores de Sue-
cia y de Dinamarca, iba completa-
mente ataviada de pieles, a pesar del 
sol del mes de Junio. 
Los espáñoles. llevados por el 
marqués de Miraflores lucían el vis-
toso traje de majoi. Componíase este 
de chupetín corto de paño muy fino, 
adornado de alamare:. y cintas de se-
da negras y su respectiva guarnición 
de franjas. E i forro era color de oro: 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r j h ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A B N A F E C C I O N E S P E L A P i E l . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
ÍVfeNMft / 
la camisa bordada con cuello vuelto, 
que se dejaba ver por entre un corto 
chaleco de seda muy cargado de bor-
dados y con botonadura de oro. A! 
cuello pañuelo de seda, cuyas puntas 
pasaban por un anillo de oro guar-
necido de piedras. Calzón corto de 
punto de seda negro, sujeto bajo la 
rodilla con sus correspondientes cin-
tas que terminaban en bellota. Zapa-
tos de cordobán amarillo, medias de 
seda blanca que se dejaban ver por 
la abertura de unos botines de ant3 
amarillo. 
Algunos llevaban la redecilla y 
sombrero de terciopelo con cintas a 
lo Fígaro, y otros iban con monterl-
llas. 
E n fin, la servidumbre de Ach-
met-Fethe-bajá, que conservaba en 
dicha ceremonia su traje oriental, 
acabó de darle ni acompañamiento 
un aspecto tan variado como magní-
fico. 
1A PRIMERA DUDA 
Comienza a declinar tranquila 
(tarde 
de aquellas que persigue ya el es-
(tío, 
y de vieja columna en la cornisa 
dos pájaros diurden con sus trinos 
de un nido en derredor. Allí una 
(niña 
que contempla «us juegos atrevi-
(dos, 
"Dlme, mamá", pregunta con an-
(helo: 
"¿Por qué forman los pájaros un 
(nido? 
Hernán González 
P L E G A R I A 
¡Oh flor de Nazapeth, mística y 
(bella. 
la más pura, más tierna y más 
(amable: 
vela a mi ausente y púdica doncella, 
ruégale a Dios por mí; ruega por 
(ella. 
y ora pro nobls, "Mator Amlrable'". 
Junn do Dios Peza 
E L SUICIDIO E X E L JAPOM 
E n "Japan and Japanese" leemos 
que de poco tiempo a esta parte han 
aumentado de tai modo en el Impe-
rio las muertes voluntarlas, que el 
suicidio es el asunto que más preo-
cupa a la Prensa japonesa. 
Porque lo se trata ahora del "ha-
raki", del tradicional y glorioso sui-
cidio más o menos romántico, como 
por ejemplo, el del famoso general 
Xogi. que se mató para no sobrevivir 
a BU Emperador. 
Hay casos de "haraklri"; pero son 
pocos. 
Y. sin embargo el suicidio aumen-
ta, en proporciones aterradoras. 
Claro es que en ocasiones deter-
mina el crimen la . desesperación, o 
la desdicha, o la pena verdaderamen-
te irreparables; pero en la mayoría 
de los casos no hay motivo serlo que 
disculpe o explique la tremenda de-
terminación. 
Un hombre que pierde su fortuna, 
una mujer que llega a cierta edad sin 
encontrar marido, una mujer o un 
hombre que sufren una decepción se 
quitan la vida con una facilidad que 
espanta. 
Y hay suicidios 'colectivos". Más 
de una vez se ha visto a una fami-
Sembrar frutos mmm es la 
riqueza del guajiro 
Esta es la é p o c a de sacar oro 
del suelo de Cuba. 
Las mejores semillas de hor-
talizas, y con especialidad de 
col, cebollino, pimiento y to-
mate, las venden 
AIBERÍO L lANGWirti Y CA. 
• , _ 
Pída Catálogo. Se envía gratis. 
Obispo, 66. Tcicfeiio A-3240 
1^2 
c 7123 
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Í^ROPAGAnCÍAi 
A R T I 5 T I C A ¿ 
-I 
M O . . . M O . Y O Q U I f c R O 
L t L A U M E N T O D E L P U E B L O 
lia entera falta de recursos buscar 
oí remedio a sus males en la muerte. 
Padre, madre e hijos calen juntos de 
su casa y juntos ce tiran al rio con 
H mayor tranquilidad. 
E l articulista cuenta que un día 
un musulmán quiso hacer una liga 
contra el suicidio, y, de paso, ganar 
rara el Islamismo algunos creyentes 
Busoó y reunió gran número de des-
esperados, entre los que había bas-
tantes mujeres, y comenzó su cam-
priña pronunciárdoles un discurso 
persuasivo, poro les hizo tan brillan-
te descripción del paraíso de Maho-
ma, que todos los Japonesec que le 
escuchaban pidieron a gritos Ir a 
reunirse con las huríes y hacer en 
aquel mismo memento el "gran via-
JW*. 
E i "apóstol" hubo de renunciar a 
sus propósitos. 
Generalmente los suicidas son de 
veinte a treinta añoc. 
L a mayor parte de los japoneses 
que se suicidan lo hacen ahorcándo-
se o "saltándose la tapa de los se-
<?08" de un balazo; las japonesas pre-
fieren ahogarse arrojándose a un rio 
o a un estanque. 
ANECDOTA. 
¿Es posible, lo decía un madrileño 
a un andaluz, amigo suyo, que a los 
seis meses de muerta su mujer la es-
tS usted llorando como el primer 
dia? 
"¿Le parece a usted mucho que la 
sienta tanto a los seis meses? repu-
80 el andaluz. Pues la lloraré seiscien-
tos años; porque he embalsamado mí 
dolor para hacerlo eterno. 
.. • • 
Se examinaba un muchacho sobre 
un punto do mecánica: 
"¿Qué haría usted en tal circuns-
tancia para imprimir un movimien-
to?", le preguntó el profesor. 
"Muy sencillo, llamaría a un im-
Twesor. 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h \ c e {45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción e smerada y 
c : ^ c t z en la hor». Se fa-
brican en oro» plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importador: 
Marcelino Mart ínez 
A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
MURALLA., 27, A L T O S 
« • * 
E n una clase de geofirrafía: 
"Niño, ¿dónde está situada Ingla-
terra?" 
"Yo creo que debe ser por mi ba-
rrio, porque cada vez que tocan a la 
puerta de mi casa, se le ocurro de-
cir a mi madre: "¡Ese debe ser un 
inglés!" 
Preguntaba una señora a un pin-
tor muy célebre: 
¿Y usted a qué se dedica? 
"Yo, señora, soy pintor", contestó 
con cierto orgullo. 
"¡Jesús!, replicó aquélla". ¿Y no 
1c da a usted miedo subir por tantos 
andamies? 
D E COCINA. 
Blssotto. 
Se pone a freír el arroz en mante-
ca, se le pone una cebolla y se le va 
echando caldo bueno de gallina, el 
necesario hasta que el arroz esté co« 
cldo. Se hace un estofado como para 
tallarines, se coloca el arroz en una 
fuente, se cubre con la salsa del es-
tofado, se le pone queso rallado y se 
sirve. 
Pichonea salteados. 
Se cortan los pichones en cuatro 
partes, se sazonen con sal y se dejan 
por espacio de media hora; después 
se doran en mar.toca bien caliente, 
cuidando de hacerlos a la minuta Y 
que queden muy en punto. 
E n la misma grasa se echa pi-
mienta, los menudos molidos, una cu-
charada de harina y dos de limón, 
para hacer una salsa que se verterá 
sobre los pichones. 
E n la fuente, bajo las aves se pone 
arroz blanco. 
Pichones con aceitunas. 
Se pone aceite a calentar, y se le 
agrega una cebolla picada, perejil y 
sal; se le echan los pichones partidos 
en dos, se doran y se les pone una 
cepita de vino blanco y caldo; «uan-
do están en su punto se le agregan 
aceitunas hechas trozos. 
A Z U C A R 
E N LAQS1NÁ 
LOS QUC PACCCEN ESTA CNFUiMC-
OAD SE AUVtAH.-APENAS TOMAN 
T SE CURAN CON SOLO 6FRAJCW.' 
T > « n F » 0 S Í T O : 
R I C L A . d d . 
S u s c r í b a s e &! D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Bouquet de Novia, Ces-
tos» R&mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
l ó n . Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo praíls 1016-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T d é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
i 
SWEBRH m m m OE WOLFE 
I M P O R T A D O R M E X C L U S I V O S 
r e s K M L A & K P X J B 1 J C A 9 = m a 
M I C H f t E L S E H & P R A S S R 
le létono 11694. - M i , 18. • BiIiidi 
ENRIQUE SIENKIEWICZ 
A TRAVES 
D E L 
DESIERTO 
ACTOU T " ^ L AUTORIZADA POR E l i 
' u t c H A D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
*• «O " l * Modern* Poesía." Obl»-
Po 129-139 
Uhia ÍContinúa) 
^ ^ c u l ^ 0 . di**™ « Abislnla. 
^"«cortlo ont rrpr'Knso orientarse. 
Wf. einlr oT,0 tf11!/1 habla dicho eu rn-
•n „ clllco din. i 1,88,10,111 a la frontera 
«íateh/Jt andado .TV,?r,Iln,la- Pero ro">" 
^ no ,• ^It.Jo ñ„ h:lh,Ian a l e a r l o dos 
loe h,vle8 ha fn nq"ft fl ^ í n o recorrí-
tmrt i0'11 el m e l o d í a . Fijo 
^ * ai s"^"',,/ ie a la me-
ixto día de marcha habían 
atravesado un río, que no era el Nllo y 
hallado después un terreno cenagoso que 
llegaba hasta el declive de la montaña; 
se le ocurrlí'» que este terreno debía ser 
el que la geografía de Africa, que en 
Port Said había estudiado, llamaba Ba-
Uor, formado por los desbordamientos del 
pequefio río Sobat, que desemboca ^n el 
Nllo. Es decir, que alejándose de Fasho-
da se habían ido internando en la Niftri-
cla; cabalmente como lo había hecho Es-
maín. Era. pues, punto menos que impo-
sible caminar barranco arriba y no caer 
en sua manos. 
En conclusión, no había mfis remedio 
que dejar esta ruta, y buscando una 
vereda por la vertiente oriental, encami-
narse en línea recta hacia Abislnla. E 
Iba ya a decidirse a este partido, cuando 
se le ocurrió que Esmafn, que se había 
ya adelantado mucho, no volvería con sn 
botín por tales vericuetos, sino que tor-
cería hacia el Nilo por el camino rafls 
corto para conducirlo o los mercadea. Y 
como para llegar a Abislnla, las fronte-
ras más accesible», por no estar guarda-
das por los mahadlstas, eron las más me-
ridionales, que no limitaban ya con loa 
estados del Mahdi, lo más conducente era 
seguir a lo largo del barranco, camino del 
mediodía. 
E l único peligro que por allí lea aaxne-
nazaba era el de caer eu manos de sal-
vajes, pero el muchacho lo prefería mil 
veces a parar en las de los fanáticos sec-
tarios del Profeta. Además, en el primer 
caso, no servía de poco la ayuda de Mea, 
la cnal en lo larguirucha dejaba fácil-
mente adivinar que procedía de In ráza 
de Dlnka o Syluk. que puebla las comar-
cas rlbereflaa, y es zancuda como ias ci-
güeños que andan por sus barrizales. En 
caso de tropezar coa montafteses, lleva-
ban a Knll, del cual podíase conjeturar 
que lo era por su robusta complexión, a 
pesar de que los malos tratos del feroz 
Gebhr le habían reducido a un esquele-
to. Extrañábale a Estaslo que el negro no 
supiera palabra de árabe, y muy poco el 
kl-s\vahill, dialecto que se habla en casi 
toda el Africa explorada, por lo cual, 
sospechando que debía proceder de algu-
na comarca del Interior, se resoivló a ave-
riguarlo. Yendo, pues, camino arriba, se 
volvió a él y le preguntó: 
—Oye, K a l l : ¿cómo se llama tu pue-
blo? 
—Wa-hlma—respondió. 
—¿Y es grande? 
—Orande señor; y siempre está en gne 
rra con Sambur, que es gente mala y 
lea roba los ganados. 
— i Y sabes hacia dónde cae tu aldea? 
—¡Oh, lejos, muy lejos! pero Kall no 
saber dónde. 
— E l país ¿es parecido a éste? 
—No. Allí hay mucha agua, y mon-
tea. 
—¿Y cómo llamáis a esa agua? 
—Aguas Negras—respondió Kall . 
A Estaslo, al oír esto se le ocuurrló 
que el negro procedía tal vez de los al-
rededores de Alberto Nvanza. que estaban 
a la sazón en poder del pacbá Emín, y 
para cerciorarse le preguntó de nuevo: 
—¿No hay por allí acaso un Jefe blan-
co, que Hene unas barcas muy grandes, 
que echan humo, y tropas? 
—No, señor—respondió el negro.—Los 
viejos de mi país sólo recuerdan haber 
visto una vez uno, dos, tres blancos—dijo 
contándolos con los dedos—los cunles iban 
vestidos de unos trajes blancos muy lar-
gos, y buscaban marfil. Kall no vivía afln, 
pnrn mi padre reclblrloa muy bien, y 
•larles mucho. 
— Q u é ea tu padre? 
—Mi padre es el rey de Wa-hlma. ' 
A Estaslo le halagó el tener por es-
clavo al hijo de un rey, y le preguntó 
d-í nuevo: 
—Oye, K a l i : ¿ querrías ver a tu pa-
(ir< ? 
- - ¡Oh, s í ! Kall querer—respondió. 
—¿Y qué harías tú, si llegáramos a Wa-
hl-na; y qué harían ellos con nosotrosV 
—Wa-hlma señor, postrarse a los pies 
di KJ.11. 
—Llévanos, pues, allá—le dijo Estaslo.— 
Tú serás rey, cuondo tu padre muera, y 
nosotros seguiremos nuestro viaje hasta 
el mar. 
—Kall no poder, porque no sabe el ca-
mino—responnló el negro.—Y aunque pu-
diera, no quedarse en Wa-hima. sino 
que iría con su señor y con la Hija de 
la Luna, porque Ies quiere mucho. 
A Estaslo le cayfl en gracia este epí-
teto que el negro daba a Nel, y volvléné-
dose a la niña, exclamó riéndose, 
—¿Oyes Xel? ¡Dice que eres bija de 
la luna! 
Pero^ al decir esto y mirarla, la riso 
desapareció de sus labios, pues la pobre 
niña tena el rostro tan demacrado y pa-
llducbo. qne mds que de eate mundo pa-
recía, en efecto, haber coído de las regio-
nes lunarea. 
—¡Oh, sí!—prosiguió diciendo Kall .—Ka-
ll amar mucho a su señor, porque Bwana 
Kubvra (el gran señor) matar a Gebhr, 
y dar mucho de comer a Kall . ¡Oh. mu-
cho, mucho!—repitió el negro, relamién-
dose de sotlsfacclón, y restregándose el 
vientre. 
Estaalo procuró Indagar cómo había ve-
nido a parar en las garras de los maha-
dlstas; pero resultó que el pobre negro 
había rodado por tantas manos, que no 
recordaba otra cosa, sino que una noche, 
habiendo caído en una fosa abierta para 
cazar cebras, lo cogieron y llevaron por 
muchos países hasta llepar a Pashoda. 
Sin embargo, de lo que el negro había 
dicho de Aguas Neprraa. dedujo Estoalo que 
no podiendo proceder de ünyoro y (Jgan-
da, que estaban cerca de los lagos Al-
berto, Alberto Eduardo y Victoria Xynn-
za, puea hubiera oído hablar de Emín 
ni del lago Tanganlka. que distaba de-
masiado, no era Imposible que existiera 
algún otro gran lago Inexplorado en las 
estribaciones de la montaña por donde ca-
minaban, ni que pudieran encontrar el 
pueblo de Wa-hlma. 
E n esto, cuando, el sol comenzaba ya 
a bajar y el calor a ser menos intenso, 
llegaron a una explanada en la que cre-
cían algunos sicómoros y no escaseobza 
el agua, lo cual les convidó a detenerse 
allí unos instantes para tomar un bocado 
y dar descauso a los animales. Como allí 
la falda roqueña de la vertiente no tt 
muy alta, mandó Estaslo al negro subir 
a la cima, con objeto de ver sí por loa 
alrededores se divisaba acaso alguna fo-
gata, que diera Indicios de la partida 
de Esmaín. 
Oírlo y encaramarse por una pella 
arriba fué obra de un Instante, y en 
otro se plantó abajo deslizándose a lo 
largo de un grueso tallo de vainilla, di-
ciendo que no se veía humo; que lo que 
había visto era mucha "ntama," y al de-
cir esto señaló el fusil y se puso los dos 
índices en la frente, señales por las que 
Estaslo comprendió que la "nloma" eran 
antílopes, o cosa por el estilo. Arrastra-
do por la curiosidad se encaramó a su 
vez, y sin sacnr la cabeza por encima 
de la loma, tendió la vista hacia ade-
lante. 
Ningún estorbo la Impedía, pues las 
yerbas y matorrales habían sido Incen-
diados, y los retoños apenas se levanta-
ban del suelo. Destacábanse acá y acullá 
corpulentos baobales cuyos troncos srtlo ha-
bía chamuscado el fuego, y a la sombra 
de uno de ellos vló pacer un rebaño de 
antílopes de cuerpo parecido al del ca-
ballo, cuya cabeza recordoba la del bú-
falo y cuyos pardos lomos reflejaban al-
gún que otro movible rayo de sol, que 
traspasaba el frondoso ramaje. 
Estaslo contó hasta nueve, y aunque 
artio estaban a cien pasos, la circiinstan-
cla de soplar el viento en dirección opues-
ta blzo que no le advirtieran, y así pu-
do a su sabor apuntar al más cercano, 
que se desplomó al primer tiro, como he-
rido de un rayo. Al dispersarse los demás 
al ruido de la descarga, el muchacho VÍA 
entre ellos un búfalo enorme, que había ¡ 
estado oculto tras un peñasco, y llevado I 
de su Instinto cazador, aprovechó un mo-1 
mentó en que el animal w volvió un poco I 
durante la fuga para disparar sobre él. I 
E l búfalo, herido, se bamboleó un Ins-
tante, pero, recobradas los fuersag, echó 
a correr de nuevo, y antes que Estaslo tu-
viera tiempo de cargar el arma y hacer 
otro disparo, desapareció entre las qnle-
bras del terreno. 
Cuando se disipó el tanmo de la pól-
vora, vló a Knll sentado ya sobre el an-
tílope para desentrañarle; llegóse a él 
para contemplar al animal de cerra, en 
el Instante en que el negro acababa de 
arrancarle los hígados, los cuales, palpi-
tantes aún, le ofreció en sus manos ensan-
grentadas. 
—¿Por qué me daa eso?—le preguntó 
Estaslo. 
—¡Msui:!, msurl! (¡es bueno, ea bue-
no!) Comedio en seguida, señor—respon-
dió el negro. 
-^-Cómetelo tú—le respondió Estaslo In-
dignado de tal' oferta. 
No fué preciso más para que el ne-
gro, sin Insistir, desgarrara en segnida 
loa hígados entre sus dientes, devorándo-
los con avidez; y viendo qne su señor 
le miraba con asco, exclamaba entre bo-
cado y bocado: 
—¡Msurl, Bwnna Kubwa, msuri! (Ea 
bueno, aefior, es bueno). 
Extrañado Estaalo de que Baba no se 
bailara presente a esta operación. dló 
un silbido, invitándole a un featín con 
loa despojos. E l perro no apareció, pero 
Kall , que estaba aún inclinado sobre el 
antílope, levantó la cabeza, diciendo: 
—SeOor, el perro se ha Ido tras el bú-
falo. 
— i Lo has r-sto tú? — preguntó el 
muchacho. 
—Sí, señor: Kall verlo—respondió el ne-
gro, y diciendo esto, cargó sobre su ta-
b«m los lomos de lu pieza, y las faldas 
en loa brazos, y se dirigió al barran-
co. Estaslo dló todavía algunos silbidos 
y esperó a >aba un btrm rato, pero vien-
dc SSn n0 ai)ilrPCÍa' ech6 a andar detrás 
E n el barranco estaba Mea. cortando 
espinos para hacer el spto, v Nel des 
plumando con sus deditos e l 'ú l t imo nó-
Jaro que quedaba. Al ver a Estaslo 1« 
prc>rnntó: 
—Estaslo ¿llamabas a Saba? Ha «£-
lído corriendo detrás de vosotros 
« ^ f S J C w ? 'e ha ."'"Pifiado en perseguir 
a un búfalo, a quien yo había herirlo 
estoy Intranquilo, pues esos animales son 
muy ferlos y tan fuertes, que hasta e° 
* • espeta. Suba lo pasará mal, « 
se atreve a pelear con él. ' 4 
Al oír esto se puso Nel tan triste nn* 
BC resolvió a no dormir hasta que e T t u S ! 
tfn viviese. Estaslo, lamentamlo lm im. 
prndenexa cometida al declararle el peKgro 
que corría Saba, trató de consolarla di-
cieouo: ' 
—Nel, no te asustes, que no Lav ÉMM 
2 5 ^ v1 ^ F 6 lba mnv mal h e r i d í T j 
fc^íi m, ,Í,d0 C a r ' la P ^ d a de sangre 
le debilitaré mucho, y Saba podrá huir 
fácilmente, si se revuelve y le acomete YI 
Iría a buscarle, pero la noche está encima 
y perderé el rastro, pues han debido co-
rrer mucho. 
Pero al consolar así a Nel, no estabu 
muy seguro de lo que decía, temiendo au* 
el perro sal era mal librado de esta aven-
tura. Estaslo había leído muchas vece, 
que el búfalo africano es tan vengativo 
y astuto como fuerte y atrevido. Cuando 
so siente mal herido, corre para ntala? 
ai cnzndor se esconde en el sendero por 
donde aquél pasa, y al llegar le ataca 
de improviso, le coge entre sus cuernos 
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DESDE CAMAGÜEY 
Septiembre, 14. 
E l domingo nueve del corriente mes, 
tnvo lugar una reunión familiar bailable, 
organizada por los jóvenes Je esta loca-
lidad Emilio Madrazo, .Tunjí Villar, José 
Cobo y el que estas lineas escribe, fcn 
esta reunión iniciada y organizada solo 
con un día de anticipación, reinó la mAs 
franca cordialidad. L a concurrencia fue 
considerable, descollando el sexo femeni-
no, que se hallaba representado por 10 
míís selecto de la sociedad calimetense 
E l salón semejaba reluciente ascua de 
oro, o linda prenda cuajada de brillantes, 
que tal parecían loe lindos ojos J e j a 9 
nreclosas damitas asistentes a esta fiesta. 
E l baile duró desde las ocho de la no-
che hasta las primeras horas de la ma-
dr>k.ad"e podía precisar qué era lo mAs 
sobresaliente, pues fueron tantas las mu-
jeres hermosas que asistieron a esta nes-
ta. que en las celebradas de algún tlem-
; tx) acá, en todo el término, no se r€<'uer-
! da otro conjunto tan bello y tan distln-
l guldo, siendo el salón Insuficiente para 
1 contener tantos personas. 
I Del brillante conjunto que asistió, doy 
a continuación los nombres de las seuoras 
j y señoritas que recordamos en este mo-
mento rogando me perdonen si en algu-
na omisión involuntaria incurriere 
Señoras: María C. González de I'f1™11-
dez, Natividad Mesa de Carrera Artoinna 
i Villar viuda de Koque, Clara Mí»nn viuda 
; de Vázquez. Lucí i Camejo de Vnlcra. Cn-
slmira Campo de Fernández. María x. 
: SardLña de Sosa, Mercedes Marón de Mo-
ra, María Rodríguez de Abren, María Ro-
dríguez de Quintana. 
Señoritas: María Isabel Roque; En alia 
y Edelmira Sosa; Cuca Sardlña; Caridad 
García; Margot Pica; Manuela Quintana; 
Lucila Rodríguez; Dolores Hernández; 
Conchita Fernández; Aurelia Prieto; Her-
minia Paz y María Vázquez; hermanas 
•Bellita; LoLIta Carrera; Ofelia y ^ta1*4 
1 Villar; Auroríta Hernández; Manuela Ló-
1 pez; Isabel Noya y Braulla Campo y la 
i encantadora Joven Estrellita Vázquez. 
E L CORRESPONSAL. 
Siéntense todos.... 
(Viene de la PRIMERA) 
Bn fin... que la alegría fué única 
^ la algazara grande. Hubo un mo-
mento en que los comensales parecían 
atacados de loca hilaridad. Todos eran 
uno en el sentir y en el pensar. Res-
quemores .odios antiguos, agravios, 
todo fué olvidado allí . . . ¡Hasta Eu-
logio Velazco y el Músico Viejo (Don 
Miguel González Gómez) cambiaron 
frases cariñosas y efusivos apretones 
de manos. González de la Peña, el 
aplaudido dibujante, lápiz en ristre 
sorprendió al simpático Empresario 
en los momentos de abrazar al cultí-
simo Cronista, a quien hacía patente 
su agradecimiento por las entusiastas 
frases que día tras día, dedica a su 
espectáculo. 
Angel Gabriel Otero finísimo ironista 
y Enrique García cabrera, comercian-
te distinguido, que no hace dos días 
tenían un duelo pendiente, bebieron 
sendas copas de champagne, y ento-
naron sentido Mea colpa por el pasa-
do agravio, que tuvo origen en tontí-
sima discusión sobre la veracidad de 
los blasones de nobleza, de que se 
jacta y harta el Marqués de Muñoz 
Baena. 
E l Menú, obra del facilísimo poeta 
y bien acreditado Maitre d'hotel Ma-
rio Vitoria, decía así: 
BANQUETE 
Cena o atraco por lo alto y por lo fi-
no, en el Restaurant CASEVO, y 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I M O U S I N E 
El carro señorial por su aspecto y lujoso confort. Se 
viaja en él a cubierto de todas las inclemencias del 
tiempo. Su amplitud máxima, permite hacer la reunión de 
las amigas, durante el paseo, gozando del encanto de una 
visita al aire libre. 
El Limousine Studebaker, es el automóvil típico de 
las personas pudientes, que saben proporcionarse el pla-
cer de un gran carro, que brinda todas las comodidades 
apetecibles, sin grande costo. 
X e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
Somos Agentes Exciusivos 
1EZ, CíSTRO y C 
La Casa de las gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
C7126 2t.-24 AJÍUNCIO D E VADIA.—Agruíar, U6. 
en honor del Gran Chamaco, 
con motivo de que hará un viaje, en 
cercano día, (conste, que no es de 
alegría, porque el chamaco se va.) 
Según ya de rigor", es, empieza el 
Menú, arreglado con un Entremés 
Variado. 
Y después de el entremés, en segui-
miento feliz, Sopa Crema de Chatón. 
(Puede que sea alusión a Longoria 
y su nariz). Cual diría Fonta; apres,) 
vendrán unas sabrosuras, en calidad , 





C M Q C Q L A T E 
C R t M A o t C U D A 
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A Un, U M P L A C f c R C O M P L E T O 
G . R f c Y 
(Culpa es del Maitre d'hotel si hay 
faltas gramaticales, conque... que los 
comensales se las etiendan con él) 
Después un plato sencillo que es Po-
llo Godart. como Ave. 
Y por si aún algo "nos cabe" Asa-
do de solomillo. Una Ensalada Ita-
liana no resulta cosa rara, ya que es-
tuvo con Ferrara Longoria, y de ello 
se ufana. De estas joyas "culinescas" 
quitará el sabor de boca, el gran 
Postre Gato Moka, con sus buenas 
Frutas Frescas. 
Y estos manjares divinos, tan divi-
nos y bombeados pasarán bien, remo-
jados por los excelentes Vinos Blan-
co castell del Remey y caatell del Re-
mey rojo, que no es ni fuerte ni flo-
jo, pero que es vino de ley. E l señor 
Balcells, José, champan codorniu nos 
dá, que claro se tomará, un poco an-
tes que el Café, ricos tabacos T. Gu-
tiérrez ha enviado, las Flores y las 
otras, los señores del ''Fénix" las han 
mandado. 
Todo en honor de Longoria, del 
Chamaco en honor todo; empinemos 
bien el codo, y aquí paz Y después 
gloria." 
Luego se dió lectura a las tar-
jetas enviadas al anfitrión, algunas 
de las cuales fueron ruldosamento 
aplaudidas. La do Pepe ElLsondo, poê  
ta fácil y afortunadísimo autor, fué 
epilogada con ruidosa tempestad de 
aplausos. Decía así: 
"Su minúscula presencia, 
ya muy pronto extrañarás, 
pues se marcha con urgencia 
para ver si "con la ausencia 
crece más." 
Juan Manuel Gallego, el talentoso 
camarada escribió: 
"Se trata del Chamaco y no com-
(pete 
que digabos banquete, 
puesto que siendo aquel tan chl-
(qultito, 
debe decirse apenas banquetito... 
Jesús Artigas que no pierde opor-
tunidad y "cuya fama por el orbe 
•vuela", tosió fuerte cuando Mario 
puso la vista sobre estos renglones; 
"Que tu viaje sea fugaz; que tenga 
la duración de un suspiro, de una 
ojeada, para que saborees a tiempo 
ci éxito de nuestro Circo"; y el excén-
trico Eulogio Velazco, por no ser me-
nos que Jesús, díjonos: 
—¿En qué se parece el Chamaco ?. 
la Mayendía?... 
—(Silencio sepulcral). 
—Pues hombre en que la Mayendía 
abarca todos los géneros y el Cha-
maco abarca pa España. 
Alguien quiso discursear y Cap-
many con gracia Inimitable y éxito 
enorme se adelantó diciendo: "Qui-
siera tener el pulmón de Hércules, 
para que llenara ei ámbito mi since-
rísima protesta contra todo ataque a 
nuestra digestión. La digestión es 
santa señores, es sagrada, es respta-
ble ¡Ah.. la digestión, la diges-
t ión. . . ! No atentéis contra ella, se-
ñores comensales." 
Luego empero se convino por 
acuerdo general, y en medio de atro-
nadores aplausos, en que hablara don 
José María Lozano, el brillantísimo 
orador que es nuestro huésped largo 
tiempo ha. Lozano con la elegancia 
que es peculiar a su lenguaje; con 
la belleza que matiza siempre sus 
períodos, dijo con exquisitez única 
cosas bellísimas, maravillosas... 
Resumiendo la personalidad teatral 
del Chamaco dijo: "En la tumba de 
Stendhal hay dos palabras: "Amó y 
estudió". En la del Chamaco habrá 
que escribir este epitafio: "Amó 3 
las tiples casquivanas y no fué ama-
do por ellas". 
Luego hablando de su labor perio-
dística en Méjico dijo refiriéndose a 
ciertas interviews del festejado: 
"Así como Esopo hizo hablar a los 
animales, el Chamaco hizo hablar a 
ciertas bestias políticas de mi país". 
A P A R A T O S M O D E R N O S Y U T I L E S 
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Provéase de estos aparatos, resultan prácticos y muy ventajosos, lo 
mismo el filtro que el rompehlelo. ' 
E l filtro es de fabricación HYGEIA. tipo Monarch, únicos que le 
surtirán de toda el agua que' necesite. 
E l Rompehlelo es marca BOHN, usándolo no tendrá necesidad de ma-
nosear el hielo. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
, 9 y I I . G a l i a n o , N o 
Teléfono A-288I Teléfono A-6530 
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C I G A R R O S O V A L A D O S • 
t/mcá¿ m a 
MO D E J O MI UNA 
Y OLVIDÓ L A P R O P I N A 
AfiUIAR 116 
Paisa. 
S o a e o A o c e C o s e c t i E R o s D E V I N O 
t t V I N O DE L A S P E R S O N A S DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
IMPORTADORES: A L O N S O . M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
j minoso de Andalucía y con ai 
Je reseco de Castilla. 
Contemple usted con emocM„ 
¡ piedras milenarias, de Toledo ^ la5 
|ei sol Implacable funje un cnif T * ^ 
sombras heroicas e imperiales 30 <ia 
Llene su alma con los r i r ^ l 
Argamasllla. de Almagro d* t v ^ 
llanuras peladas y ateridas doV Í*80' 
de Don Quijote, con las l do11' 
sueltas sobre la silla ds p .̂endas 
dejaba vagar su espíritu po? 
sueño. v el 
^Fostlfique usted su castillo ^ 
Y a la vuelta, viendo las creô w ! 
Ingentes de los Andes. sumereVn,, a" 
en el beleño inmortal de las aiSf . 8 
Golfo apresando la gloria de los ¿? 
rajes de Cuba; con pedazos del m í1" 
fresco de Castilla y con pedal J1? 
azul celaje de Cuba, fome 
ei vigor pleno de una doble natrí 
y viva usted con nuevas Ilusiones , 
nuevos desengaños en la IntinSL? 
de su alma, poblada como sala son?, 
de un palacio por las sombras 
das de España y Cuba, y en ese & 
noso minarete do su alma, abra uatô  
su ventana, Chamaco Longoria soí,!; 
los campos serenos e Inmortaléa rtJ 
amor y de la belleza". ^ 
Y. por último, levantóse el festeU 
do. Alguien gritó: "Siéntense ¿ 1 ; 
para que sepan que el Chamaco est* 
de pie"-.. 14 
Y. Longoria habló: Habló breve, 
mente, suavemente... Parodiando a 
un gran político francés dijo- "Gra 
Me vais a matar do 
Horacio ROQUETA I 
González de la 
Párrafo al que siguió este otro no 
menos reído: 
' Ex español que viene a Cuba y 
luego regresa a su terruño, sintien-
como una especie de nostalgia Inver-
tida, tiene que volver, tiene que re-
gí esar. 
Por eso es una gran verdad la fra-
se picarezca de la rumba cubana: 
"El que aguacate come no puede vi-
vir sin él". 
Y terminó con esta invocación con 
estos bellos apóstrofes: 
Vaya usted a España, señor Lon-
goria. 
Bañe su pupila con el encanto lu-






Pepito Serrano mustio y nostálglcd 
no hizo chistes. 
El menú bueno. Los vinos rl, 
quisimos. La concurrencia nume-
rosísima, y los tabacos, una ma-
ravilla, buenos veldá, completamente 
distintos a los tabacos banqueterfles 
que ya conocíamos. Un obsequio 
bueno de veras de "La Flor de Tomás 
Gutiérrez", popular casa de C. del 
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